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(O GRFXPHQWR GHVFULEH ODV WHQGHQFLDV GH OD IHFXQGLGDG DGROHVFHQWH \ SUHFR] HQ VHLV SDtVHV GH
&HQWURDPpULFD²&RVWD5LFD(O6DOYDGRU*XDWHPDOD+RQGXUDV1LFDUDJXD\3DQDPi²DSDUWLUGHVXV






SURPHGLR ODWLQRDPHULFDQR (O KDOOD]JR PiV UHOHYDQWH TXH VXUJH GH OD HYLGHQFLD UHFLHQWH HV TXH HO















GH OD&RQIHUHQFLD ,QWHUQDFLRQDO VREUH OD3REODFLyQ\ HO'HVDUUROOR GH(O&DLUR UHDOL]DGD HQ VH
GHFODUD FRPR REMHWLYR ³5HGXFLU VXVWDQFLDOPHQWH WRGRV ORV HPEDUD]RV GH DGROHVFHQWHV´ 1DFLRQHV
8QLGDVXQSURSyVLWRTXHFLHUWDPHQWH WLHQHXQDGHWHUPLQDFLyQPiVYHUWLFDO H LPSRVLWLYDTXHHO
OODPDGRSULQFLSDOGHHVWH3URJUDPDGH$FFLyQUHODWLYRDOFXPSOLPLHQWRGHORVGHUHFKRVUHSURGXFWLYRV
3RUVXSDUWHODDPSOLDFLyQGHORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROORGHO0LOHQLR2'0GHFLGLGDHQOD&XPEUHGHO





DO PLVPR REMHWLYR PXFKRV GH ORV FXDOHV SURPXHYHQ OD FUHDFLyQ GH ³HVSDFLRV DPLJDEOHV´ SDUD OD
DWHQFLyQ GH VDOXG GH ODV \ ORV DGROHVFHQWHV H LPSXOVDQ MRUQDGDV \ VHVLRQHV GH GLiORJR H LQWHUFDPELR
VREUHDIHFWLYLGDGUHODFLRQHVGHJpQHURYtQFXORVGHSDUHMD\FRPSRUWDPLHQWRVH[XDOFRPRFRPSOHPHQWR




HQ HVWD PDWHULD HV HVFDVD &DEH VXEUD\DU TXH HVWDV ODJXQDV VRQ SDUWLFXODUPHQWH PDUFDGDV HQ
HQHOPDUFRGHO2'0²³0HMRUDUOD
VDOXGPDWHUQD´²\XQRGHVXVLQGLFDGRUHVHVMXVWDPHQWHODWDVDHVSHFtILFDGHIHFXQGLGDGDGROHVFHQWH









5HVROYHU WRGDV HVWDV ODJXQDV \ SROpPLFDV HV XQD WDUHD FRPSOHMD \ GH ODUJR DOLHQWR 3ULPHUR
SRUTXH H[LJHXQ HVIXHU]RPDVLYRGH LQYHVWLJDFLyQ TXHFRQVLGHUH ODV HVSHFLILFLGDGHVGH OD UHJLyQ ODV
VXEUHJLRQHV\VXVSDtVHV6HJXQGRSRUTXHVHUHTXLHUHQIXHQWHVGHGDWRVGHVHJXLPLHQWRGHFDVRVTXH
VRQ HVFDVDV HQ OD UHJLyQ < WHUFHUR SRUTXH VH SUHFLVDQ PHWRGRORJtDV GH HYDOXDFLyQ GH SURJUDPDV
FRVWRVDV \ FRPSOHMDV YLUWXDOPHQWH QR DSOLFDGDV D QLYHO UHJLRQDO 6LQ HPEDUJR OD LQIRUPDFLyQ TXH
SURYHHQ ORV FHQVRV \ ODV HQFXHVWDV HVSHFLDOL]DGDV SHUPLWH GDU UHVSXHVWDV SDUFLDOHV D ODV GXGDV \
FXHVWLRQDPLHQWRVDQWHVPHQFLRQDGRV
3RUHOORHQHOGRFXPHQWRVHXVDQORVFHQVRVGHSREODFLyQSDUDGHVFULELUGHPDQHUDDFWXDOL]DGDODV





)LQDOPHQWH VH SUHVHQWD XQD GHVFULSFLyQ DQiOLVLV \ GLVFXVLyQ GH ODV SROtWLFDV \ SURJUDPDV






























x 0LQLVWHULR GH 6DOXG GH (O 6DOYDGRU \ RWURV  (QFXHVWD 1DFLRQDO GH 6DOXG )DPLOLDU
)(6$/(O6DOYDGRU&'&\86$,'(QDGHODQWH)(6$/
x $VRFLDFLyQ 'HPRJUiILFD 6DOYDGRUHxD $'6 \ &HQWURV SDUD HO &RQWURO \ 3UHYHQFLyQ GH
(QIHUPHGDGHV&'&(QFXHVWD1DFLRQDOGH6DOXG)DPLOLDU6DQ6DOYDGRU
$'6(QDGHODQWH)(6$/
x $VRFLDFLyQ 'HPRJUiILFD 6DOYDGRUHxD $'6 \ RWURV  (QFXHVWD 1DFLRQDO GH 6DOXG
)DPLOLDU,QIRUPH)LQDO)(6$/(O6DOYDGRU&'&\86$,'(QDGHODQWH)(6$/




0DWHUQR ,QIDQWLO  *XDWHPDOD '+6 0DFUR ,QWHUQDFLRQDO ,QF (Q DGHODQWH
(160,
x 6HFUHWDUtD GH 6DOXG 66 H ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH (VWDGtVWLFD ,1( GH +RQGXUDV \ 0DFUR




,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH ,QIRUPDFLyQ GH 'HVDUUROOR ,1,'( \ &HQWURV SDUD HO &RQWURO \
3UHYHQFLyQGH(QIHUPHGDGHV &'& (QFXHVWD1LFDUDJHQVHGH'HPRJUDItD \6DOXG
(1'(6$1LFDUDJXD,1,'((1'(6$(QDGHODQWH(1'(6$
x ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH (VWDGtVWLFDV \ &HQVRV GH 1LFDUDJXD \ RWURV  (QFXHVWD





²SURFHVDPLHQWR GH PLFURGDWRV \ XVR GH OD DSOLFDFLyQ GH 5HGDWDP SDUD ORV FiOFXORV GHO

































R 3RUFHQWDMH GH DGROHVFHQWHV TXH XVy DQWLFRQFHSWLYRV ²VHJ~Q WLSR FRQGyQ UHVWR
PRGHUQRWUDGLFLRQDO²HQVXSULPHUDUHODFLyQVH[XDO²UHVSHFWRGHOWRWDOGHLQLFLDGDV
(VWRV LQGLFDGRUHV IXHURQ FUX]DGRV SRU ORV TXLQWLOHV GHELHQHVWDU GH ODV HQFXHVWDV²SURFHVDGDV
PHGLDQWH 67$7FRPSLOHU² HQ ORV FDVRV HQ TXH ORV WDPDxRV PXHVWUDOHV QR SXVLHUDQ HQ ULHVJR OD
UHSUHVHQWDWLYLGDGGHORVYDORUHVREWHQLGRV
& (OHPHQWRVFRQFHSWXDOHV
/D UHSURGXFFLyQ GXUDQWH OD DGROHVFHQFLD LQTXLHWD SRUTXH HVWi GRFXPHQWDGR TXH L VH DVRFLD D
SUREOHPDV GH VDOXG /HWH \ RWURV %RQJDDUWV \&RKHQ  LL SURYRFD WUXQFDPLHQWRV HQ ODV




RWURV 0F'HYLWW \ RWURV  SRU OR TXH OD FULDQ]D WHUPLQD D FDUJR GH ODVPXFKDFKDV \ VXV









SULQFLSDO GHO GHVFHQVR VRVWHQLGR GH OD IHFXQGLGDG D OR TXH VH DxDGH OD GLVHPLQDFLyQ GHO LGHDO GH
IDPLOLDSHTXHxD\ODUHWUDFFLyQGHODVDFWLWXGHVFRQWUDULDVDOFRQWUROQDWDOHVWRV~OWLPRVGRVIDFWRUHV
GHVWDFDGRV SRU OD WHRUtD GH OD GLIXVLyQ %UDYR  $Vt GH DFXHUGR FRQ DPERV HQIRTXHV
²PRGHUQL]DFLyQ \ GLIXVLyQ² OD IHFXQGLGDG DGROHVFHQWH GHELHUD VHUPiV SURFOLYH DO GHVFHQVR SRU
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masas y a los mensajes de los países “desarrollados” (Ali y Cleland, 2005). En América Latina, ambas 
teorías sirven para explicar el descenso sostenido de la fecundidad total, que efectivamente se ha 
verificado desde la década de 1970, pero claramente no logran dar cuenta del comportamiento 
resistente a la baja de la fecundidad adolescente. 
Lo mismo ocurre con las teorías microeconómicas de la decisión racional. Según distintos autores 
(Haveman y otros, 1997), las personas cotejan los costos —directos y de oportunidad— y los beneficios 
—monetarios y no monetarios— de tener un hijo, y actúan racionalmente tratando de maximizar su 
utilidad —típicamente individual, pero eventualmente altruista, ya sea intra o intergeneracionalmente—, 
teniendo en cuenta sus ingresos actuales y permanentes (Becker y Barro, 1986). Aunque este enfoque, 
junto con otros, anticipa correctamente que la menor fecundidad adolescente se dará en los grupos para 
los que implica mayor costo directo y de oportunidad (Haveman y otros, 1997), no ofrece hipótesis 
robustas para explicar su resistencia al descenso ni su creciente ocurrencia en condiciones de soltería  
—lo que eleva su costo para las madres y sus familias de origen. 
Las especificidades de la fecundidad adolescente derivan, en primer lugar, de las características 
de esta fase de la vida. La adolescencia es un período vital altamente complejo, cuya mezcla de 
construcción de identidad mediante diferenciación y oposición, de sensación de invulnerabilidad, 
irregularidad y labilidad emocional y cúspide hormonal favorece decisiones y conductas arriesgadas 
(Dulanto, 2000; Breibauer y Maddaleno, 2005). En el caso de la reproducción temprana, tales conductas 
se relacionan con una protección nula o irregular respecto de embarazos no deseados, a veces incluso 
teniendo el conocimiento, las intenciones y los medios para hacerlo. Algunas teorías actuales sobre las 
relaciones interpersonales y los procesos de decisión que procuran incluir los componentes no cognitivos 
ni racionales de las conductas también aportan lo suyo, al describir los laberintos, asperezas, asimetrías, 
complejidades e incertidumbres que marcan las decisiones sobre la actividad sexual y el uso de 
anticonceptivos, en particular en las y los adolescentes (Breibauer y Maddaleno, 2005; Juárez y Gayet, 
2005; Furstenberg, 1998). Estos enfoques de interacción multinivel y compleja consideran factores como 
el ejercicio del poder y las asimetrías de género para explicar el hecho que se lleven a cabo conductas 
riesgosas, pese a que cognitiva y racionalmente las personas —en este caso los adolescentes— tengan 
información y antecedentes sobre los peligros que corren.  
Por otra parte, la forma en que la sociedad define a la adolescencia y trata a las y los adolescentes 
también es decisiva. Esta relación entre sociedad y adolescencia tiene un mediador clave: las 
instituciones sociales (Rodríguez, 2011 y 2009). En particular, es fundamental subrayar las disonancias 
entre las expectativas y preceptos de las principales instituciones sociales —la familia, la escuela, el 
sistema de salud, el sistema judicial y los medios de comunicación masivos— respecto de la conducta 
sexual, anticonceptiva y reproductiva de las y los adolescentes, por una parte, y los mensajes que los 
bombardean, sus prácticas reales y la apreciación que los adolescentes tienen de sí mismos, por la otra. 
En ciertos casos estas disonancias se expresan abiertamente como discriminación formal y legal, por 
ejemplo, cuando se excluye a estos grupos de los programas de salud sexual y reproductiva o se les 
considera no aptos para tomar decisiones individuales libres sobre el acceso a los métodos 
anticonceptivos. En otros casos, esta discrepancia se manifiesta en conflictos de derechos que suelen 
resolverse a favor de una parte distinta al adolescente —típicamente, el predominio de la patria potestad 
hasta en los ámbitos de mayor intimidad. Pero en la gran mayoría de los casos, esta divergencia genera 
una zona de ambigüedad en la convivencia familiar y en el trato institucional, que lleva a la proliferación 








DWUDYHVDQGR SOHQDPHQWH ² D  DxRV² \ DTXHOOD TXH OD HVWi LQLFLDGR ² D  DxRV 6X
FRQVLGHUDFLyQDJUHJDGDSHUPLWHXQDDSUR[LPDFLyQPiVFDEDODOIXWXURGHODSREODFLyQDGROHVFHQWH
(O Q~PHUR GH SHUVRQDV GH  D  DxRV GH ORV SDtVHV FHQWURDPHULFDQRV FUHFLy DFHOHUDGDPHQWH
GXUDQWH OD VHJXQGDPLWDG GHO VLJOR ;; (Q WRGRV ORV SDtVHV GH OD VXEUHJLyQ KD VHJXLGR DXPHQWDQGR
GXUDQWH ODGpFDGDGHSHURD WDVDVGHFUHFLHQWHVFRPRVHDSUHFLDHQHOJUiILFR6LQHPEDUJRD
SDUWLU GH  DOJXQRV SDtVHV FRPHQ]DUiQ D UHJLVWUDU GHVFHQVRV HQ OD FDQWLGDG DEVROXWD GH HVWD
SREODFLyQSDUWLHQGRSRU&RVWD5LFD\(O6DOYDGRUMXVWDPHQWHHQHOTXLQTXHQLRDFWXDO0iV
DGHODQWH VH VXPDUi HO UHVWR VLHQGR*XDWHPDOD \ 3DQDPi ORV TXH WDUGDUiQ PiV HQ H[SHULPHQWDU HVWD
LQIOH[LyQ²DSDUWLUGH
(VWDV WHQGHQFLDVVH UHIOHMDUiQHQ OD LPSRUWDQFLD UHODWLYDGHOJUXSRGHDDxRVGHQWURGH OD
SREODFLyQ WRWDO +LVWyULFDPHQWH HVWH VHJPHQWR HWDULR KD UHSUHVHQWDGR XQD IUDFFLyQ LPSRUWDQWH GH OD
SREODFLyQHQORV~OWLPRVDxRVVHKDPRYLGRHQWUHHO\HO/DVSUR\HFFLRQHVVXJLHUHQXQ
GHVFHQVRVRVWHQLGRGHHVWDSURSRUFLyQSDUDWRGRVORVSDtVHVGHODVXEUHJLyQHQORVSUy[LPRVDxRVORTXH
OD OOHYDUiDYDORUHVGHHQWUHHO\HOGH ODSREODFLyQ WRWDOHQYpDVHHOJUiILFR(VWH
GHVFHQVRGHODUHSUHVHQWDFLyQGHOJUXSRGHDDxRVGHQWURGHODSREODFLyQWRWDOGHORVSDtVHVSXHGH
VHUXQDJUDQRSRUWXQLGDG
$ LJXDOGDGGHRWURV IDFWRUHV HVWDHVWDELOL]DFLyQ VLJQLILFDUiXQHVFHQDULRPX\GLIHUHQWHDOGHO
SDVDGR FXDQGR ORV FUHFLPLHQWRV HQ WRUQR DO  DQXDO R PD\RUHV REOLJDEDQ D UHDOL]DU JUDQGHV
LQYHUVLRQHV VROR SDUD PDQWHQHU OD FREHUWXUD GH ORV VHUYLFLRV GLULJLGRV D HVWH JUXSR HWDULR (VDV
LQYHUVLRQHV VLJQLILFDWLYDV GHEHQ VHJXLU KDFLpQGRVHKDELGDFXHQWD GH ODV QHFHVLGDGHV LQVDWLVIHFKDV\











































































































































































&HQWURDPpULFD VH SUHVWD SDUD XQD OHFWXUD DPELYDOHQWH HQPDWHULD GH UHSURGXFFLyQ WHPSUDQD 3RU XQD
SDUWH DTXHOOD SUHRFXSDQWH VL VH TXLHUH WLHQH ORV tQGLFHV GH IHFXQGLGDG DGROHVFHQWHPiV HOHYDGRV GH
$PpULFD/DWLQD3RU ODRWUD ODSURPLVRULDHQORV~OWLPRVDxRVHVWRV tQGLFHVKDQEDMDGRGHPDQHUD
VLJQLILFDWLYD HQ FDVL WRGRV ORV SDtVHV GH OD VXEUHJLyQ $KRUD ELHQ HVWD WHQGHQFLD D OD EDMD GHEH
H[DPLQDUVH FRQ DWHQFLyQ SRUTXH HO GHVFHQVR GH OD WDVD HVSHFtILFD GH IHFXQGLGDG DGROHVFHQWH ²HO
LQGLFDGRUGHPRJUiILFRPiVXVDGR²SXHGHGHEHUVHDODFDtGDGHORVQDFLPLHQWRVGHRUGHQVXSHULRUDXQR
GXUDQWH ODDGROHVFHQFLD²MXVWDPHQWH ORTXHKDHVWDGRRFXUULHQGRHQ WRGRV ORVSDtVHVGH ODVXEUHJLyQ
FRPRVHDSUHFLDHQHOJUiILFR\HQHOFXDGUR²GHMDQGRLQWDFWDODSUREDELOLGDGGHVHUPDGUHHQOD








VHFDOFXODURQ ODV WDVDVHVSHFtILFDVGH IHFXQGLGDGSRUJUXSRVTXLQTXHQDOHVGHHGDG\ OD WDVDJOREDOGH
IHFXQGLGDGSDUDORVSDtVHVGH&HQWURDPpULFDFRQVLGHUDGRVFRQODH[FHSFLyQGH&RVWD5LFDFX\RFHQVR
QR LQFOX\H ODV SUHJXQWDV QHFHVDULDV SDUD DSOLFDU HO SURFHGLPLHQWR /RV UHVXOWDGRV VH SUHVHQWDQ HQ HO
FXDGUR\HQJHQHUDOUDWLILFDQORGLFKRSUHYLDPHQWHDJUHJDQGRHOGDWRQRYHGRVRGHOFHQVRGH3DQDPi
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3DtV $xRFHQVDO KLMR KLMRV KLMRV\PiV
&RVWD5LFD
   
   
   
3DQDPi
   
   
   
)XHQWH3URFHVDPLHQWRHVSHFLDOGHODVEDVHVGHPLFURGDWRVFHQVDOHV
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WHQGHQFLD D OD EDMD TXH UHJLVWUy 3DQDPi HQ OD GpFDGD GH  VHJ~Q HO FHQVR GH &RQ WRGR OD
H[SHULHQFLDGHORVSDtVHVGH$PpULFDGHO6XUTXHWXYLHURQDO]DVGHVXIHFXQGLGDGDGROHVFHQWHOXHJRGH
XQ SHUtRGR LQLFLDO GH GHVFHQVR DVt FRPR ORV DOWRV QLYHOHV TXH D~Q SUHVHQWD HVWD IHFXQGLGDG HQ OD









3DtVHV (O6DOYDGRU *XDWHPDOD +RQGXUDV 1LFDUDJXD 3DQDPi
*UXSRVGH
HGDG&HQVR   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3DtVHV (O6DOYDGRU *XDWHPDOD +RQGXUDV 1LFDUDJXD 3DQDPi
*UXSRVGH
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(Q JHQHUDO ODV HQFXHVWDV HVSHFLDOL]DGDV ²ODV 'HPRJUDSKLF DQG +HDOWK 6XUYH\V '+6 \ ODV
,QWHUQDWLRQDO5HSURGXFWLYH+HDOWK6XUYH\V,5+6HVWDV~OWLPDVOHYDQWDGDVFRQHODSR\RGHORV&HQWURV
SDUDHO&RQWURO\3UHYHQFLyQGH(QIHUPHGDGHV&'&²PXHVWUDQXQDWHQGHQFLDDODGLVPLQXFLyQGHOD
IHFXQGLGDG DGROHVFHQWH FRLQFLGHQWH FRQ OD TXH UHYHODURQ ORV FHQVRV FRQ HO DxDGLGR TXH SUHVHQWDQ
HVWLPDFLRQHVSDUDIHFKDVPiVUHFLHQWHV\VXJLHUHQTXHODH[FHSFLRQDOLGDGGH+RQGXUDV²TXHDXPHQWy
VX WDVD HQ HO ~OWLPR SHUtRGR FHQVDO GLVSRQLEOH² HIHFWLYDPHQWH HVWi GHVDFWXDOL]DGD \D TXH HQ 
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)XHQWH&iOFXORVUHDOL]DGRVVREUHODEDVHGHOFXDGUR
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(O6DOYDGRU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*XDWHPDOD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+RQGXUDV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)XHQWH&iOFXORVUHDOL]DGRVVREUHODEDVHGHOFXDGUR

$KRUD ELHQ DXQTXH OD HYROXFLyQ GH OD WDVD GH IHFXQGLGDG DGROHVFHQWH VXJLHUH XQ SDWUyQ
GHVFHQGHQWHGHODUHSURGXFFLyQHQHVWHVHJPHQWRHWDULRHVODPDWHUQLGDGDGROHVFHQWHODPiVUHOHYDQWH













3DQDPi VH FXEUH FRPSOHWDPHQWH OD GpFDGD GH ² \ FRQ PHQRV REVHUYDFLRQHV HV PiV ELHQ GH







SHUtRGR LQWURGXFtDQ DOJXQDV GXGDV VREUH HO YDORU GH ODPDWHUQLGDG DGROHVFHQWH TXH FDSWDUtD HO FHQVR
YpDVHHOJUiILFR(QHVWHWUDEDMRVHGLOXFLGDHVWDLQWHUURJDQWHPHGLDQWHHOSURFHVDPLHQWRSULPLJHQLR
GHOFHQVRGHTXHPXHVWUDXQDFDtGDGHHVWH LQGLFDGRUDQLYHOHV LQIHULRUHVTXH ORVUHJLVWUDGRVHQ
&RQHVWR&RVWD5LFD\3DQDPiORVGRV~QLFRVSDtVHVGRQGHORVFHQVRVSHUPLWHQXQDHYDOXDFLyQ

























































       

)XHQWH 3URFHVDPLHQWRV HVSHFLDOHV GH ODV EDVHV GH PLFURGDWRV FHQVDOHV \ FRQ 67$7FRPSLOHU >HQ OtQHD@
½ZZZPHDVXUHGKVFRP¾
1RWD(OLQGLFDGRUFRUUHVSRQGHDOSRUFHQWDMHGHPXFKDFKDVGHOJUXSRGHDDxRVTXHGHFODUyKDEHUWHQLGRXQKLMRR


































































































































FRQVHQVR TXH D HGDGHV WDQ WHPSUDQDV ODV DGYHUVLGDGHV GH OD UHSURGXFFLyQ VH DJXGL]DQ 3HRU D~Q OD
UHSURGXFFLyQ SUHFR] VXHOH DVRFLDUVH FRQ VLWXDFLRQHV GH DEXVR \ YLROHQFLD VH[XDO DVt FRPR FRQ
UHODFLRQHV DVLPpWULFDV H[WUHPDV
(QHOFXDGURVHPXHVWUDMXVWDPHQWHHOQLYHOGHODPDWHUQLGDGSUHFR]HQORVGRV~OWLPRVFHQVRV
 1R REVWDQWH WRGRV HVWRV IDFWRUHV GH SUHRFXSDFLyQ VRQ SRFRV ORV
HVWXGLRV TXH VH KDQ UHDOL]DGR VREUH HVWH DVXQWR HQ$PpULFD /DWLQD \ GH KHFKR QR KD\ UHJLVWURV DO














 9pDVH SRU HMHPSOR XQ DUWtFXOR UHFLHQWH VREUH HO FDVR GH *XDWHPDOD >HQ OtQHD@ ½KWWSZZZREVHUYDWRULRJHQHUR\ HTXLGDGFO
LQGH[SKSLTXVWDVDQGRPHQXVXSHULRUQRYHGDGHVJXDWHPDODDODUPDQWHQXPHURGHHPEDUD]RVHQQLQDVSRUDEXVR
VH[XDO"XWPBVRXUFH YHQYLDORVLPSOHFRP	XWPBDGPLQ 	XWPBPHGLXP HPDLO	XWPBFDPSDLJQ %ROHWLQB2E¾ FRQVXOWDGR HO 
GHHQHURGH
 /DVHQFXHVWDVQRSHUPLWHQDERUGDUHVWDSREODFLyQSRUTXHVHUHVWULQJHQDOVHJPHQWRGHDDxRVDXQFXDQGRFRQODVSUHJXQWDV
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/RV LQGLFDGRUHV KDVWD DKRUD UHYLVDGRV VH UHILHUHQ D ODVPXMHUHV GH D  DxRV FRPR XQ FRQMXQWR
²FRQ H[FHSFLyQ GHO ~OWLPR TXH VH SUHVHQWy SRU HGDG VLPSOH (V IiFLO FDSWDU TXH OD SURSRUFLyQGH
PXFKDFKDV GH HVWH VHJPHQWR HWDULR TXH KDQ VLGR PDGUHV DO PRPHQWR GHO FHQVR 12 UHIOHMD OD






&RPR HO SUREOHPD GH ORV GDWRV WUXQFDGRV HV IUHFXHQWH HQ GHPRJUDItD KD\ YDULDV WpFQLFDV
SURFHGLPLHQWRV H LQVWUXPHQWRV GLVSRQLEOHV SDUD HQIUHQWDUOR HQWUH HOORV OD WDEOD GH YLGD R GH
GHFUHPHQWRV OD FRKRUWH KLSRWpWLFD OD GHILQLFLyQ GH IXQFLRQHV GH DMXVWHV OD LPSXWDFLyQ R SUHGLFFLyQ









































3RU RWUD SDUWH HQ HO JUiILFR  VH SUHVHQWD OD UHODFLyQ HQWUH HVWD SUREDELOLGDG REVHUYDGD \ HO
LQGLFDGRUGHPDWHUQLGDGDGROHVFHQWH²SRUFHQWDMHGHPDGUHVHQHOJUXSRGHDDxRV&RPRHUDGH



































(O WUDEDMR VHPLQDO GH 'DYLV \ %ODNH VREUH ORV GHWHUPLQDQWHV GLUHFWRV H LQGLUHFWRV GH OD IHFXQGLGDG
 VHJXLGR SRU OD IRUPDOL]DFLyQ GH ORV GHWHUPLQDQWHV SUy[LPRV \ VX HIHFWR VREUH OD IHFXQGLGDG
QDWXUDOKHFKDSRU%RQJDDUWV \ \ ODSRVWHULRU UHYLVLyQGHHVWD IRUPDOL]DFLyQSRUSDUWHGH
6WRYHUKDQVLGRGHJUDQXWLOLGDGHQODLQYHVWLJDFLyQVRFLDOVREUHODIHFXQGLGDGKXPDQD3DUDHO
DQiOLVLV GH OD IHFXQGLGDG DGROHVFHQWH HOPDUFR FRQFHSWXDO GH ORV GHWHUPLQDQWHV SUy[LPRV WDPELpQ HV





ORV  \ ORV  DxRVGH HGDG *yPH]0ROLQD \=DPEHUOLQ  VX DGHODQWDPLHQWR WHQGUtD HIHFWRV
GLUHFWRVPDUJLQDOHVVREUHODIHFXQGLGDGGHOJUXSRGHDDxRVSHURHQFDPELRLPSOLFDUtDXQHIHFWR
SRWHQFLDOVLJQLILFDWLYRHQHOFDVRGHODIHFXQGLGDGSUHFR]/DPHQWDEOHPHQWHQRKD\GDWRVFRPSDUDWLYRV









PDUFR GH UHODFLRQHV URPiQWLFDV GH FLHUWD GXUDFLyQ SHUR HVWDV \D QR FRUUHVSRQGHQ IRU]RVDPHQWH D
XQLRQHV²SDUHMDVH[XDOTXHFRKDELWD²RPDWULPRQLRV3RUFLHUWRXQDYH]RFXUULGDODLQLFLDFLyQVH[XDO










-XVWDPHQWHHQ UHODFLyQFRQ ODHYROXFLyQGH OD LQLFLDFLyQ VH[XDO ODV WHRUtDV VRFLDOHVGRPLQDQWHV
DQWLFLSDQTXHLWHQGHUiDDGHODQWDUVHLLRFXUULUiGHPDQHUDFDGDYH]PiVIUHFXHQWHDQWHVGHODXQLyQ
²VHDIRUPDORFRQVHQVXDO²LLLFRQYHUJLUiQSDXODWLQDPHQWHODVHGDGHVGHLQLFLDFLyQVH[XDOGHKRPEUHV
\ PXMHUHV \ GH ODV SHUVRQDV GH ORV GLIHUHQWHV HVWUDWRV VRFLRHFRQyPLFRV %R]yQ  /DV EDVHV
FXOWXUDOHVGHHVWDVWHQGHQFLDVVRQODGHVDFUDOL]DFLyQGHODVH[XDOLGDG\ODFUHFLHQWHDXWRQRPtDGHFLVLRQDO







XQ SHUtRGR GH UHIHUHQFLD FHUFDQR SXHGH RIUHFHU XQ LQGLFDGRU JUXHVRGH VX IUHFXHQFLD ,QFOXVRPiV D
SDUWLUGHHVWDFRQVXOWD VHKDQGHVDUUROODGRSURFHGLPLHQWRVSDUDFRQYHUWLU HVWHGDWRHQHVWLPDFLRQHVGH
IUHFXHQFLD FRLWDO DQXDO DQQXDO FRLWDO IUHTXHQF\ VLQ HPEDUJR KD\ GXGDV VREUH OD FDOLGDG GH HVWDV
HVWLPDFLRQHV $OL \ &OHODQG  3RU OR DQWHULRU HO LQGLFDGRU TXH VH XVDUi HQ HVWH GRFXPHQWR VH
UHODFLRQDFRQODHGDGGHODLQLFLDFLyQVH[XDO
5HVSHFWRGH ODQXSFLDOLGDG OD WHRUtDGH ODPRGHUQL]DFLyQDVtFRPR ODGH ODVHJXQGD WUDQVLFLyQ
GHPRJUiILFDDQWLFLSDQXQDSDXODWLQDSHURVRVWHQLGD\VLJQLILFDWLYDSRVWHUJDFLyQGHVXLQLFLR&DVWUR\
RWURV  *UDQW \ )XUVWHQEHUJ  PiV D~Q HQ JHQHUDO VH SURQRVWLFD VX YLUWXDO GHVDSDULFLyQ
GXUDQWH OD DGROHVFHQFLD pSRFD TXH VHUtD GHGLFDGD tQWHJUDPHQWH D OD IRUPDFLyQ HVFRODU \ D OD





DOJXQRV PDWLFHV \ SUHFLVLRQHV 3ULPHUR SRUTXH ORV UHJLVWURV FLYLOHV PXHVWUDQ TXH Vt KD\ XQ UHWUDVR
VLJQLILFDWLYR GH OD HGDGPHGLD GHO SULPHUPDWULPRQLRPLHQWUDV QR RFXUUH ORPLVPR FRQ ODV XQLRQHV
LQIRUPDOHV TXH PDQWLHQHQ HO SDWUyQ GH LQLFLDFLyQ GHO SDVDGR 6HJXQGR SRUTXH WUDV HVWH SURPHGLR




XQLyQ OR TXH OOHYD D XQD FUHFLHQWH GHVYLQFXODFLyQ HQWUH DPEDV LQLFLDFLRQHV \ D XQ DXPHQWR GH ODV















 ³%HFDXVH RI SHUYDVLYH GHFOLQHV LQ WKH SURWHFWLYH HIIHFW RI YLUJLQLW\ FRQFHSWLRQ UDWHV DPRQJ VLQJOHZRPHQ LQ /DWLQ$PHULFD DUH














HVWRV WHPDV VXHOHQ VHU PHQRV FRQILDEOHV \ FRQVLVWHQWHV² $UDYHQD \ RWURV  1R REVWDQWH VX
LPSRUWDQFLDODHVFDVH]GHLQIRUPDFLyQREOLJDDH[FOXLUHVWHGHWHUPLQDQWHSUy[LPRGHODQiOLVLVTXHVLJXH
HVWHLQGLFDGRUWLHQHXQDGHELOLGDGEiVLFDHQHOFDVRGHODVDGROHVFHQWHVVXSRQHTXH
WRGDV ODV XVXDULDV DFWXDOHV HVWiQ SURWHJLGDV DQWH HO ULHVJR GH PDWHUQLGDG SHUR HVWR QR DSOLFD SDUD
DTXHOODVTXH\DIXHURQPDGUHV'HKHFKRORVPRGHORVPXOWLYDULDGRVGHFRUWHWUDQVYHUVDO²WtSLFDPHQWH
UHJUHVLRQHVORJtVWLFDV²TXHFRQVLGHUDQHOXVRDFWXDOGHDQWLFRQFHSWLYRVFRPRYDULDEOHFRQGLFLRQDQWHGH
OD SUREDELOLGDG GH VHU PDGUH GXUDQWH OD DGROHVFHQFLD HQ OD UHJLyQ VXHOHQ HQFRQWUDU FRHILFLHQWHV TXH
LQGLFDQTXHHVWHXVRVHDVRFLDFRQPD\RUHVSUREDELOLGDGHVGHPDWHUQLGDGHQHVWDHWDSDGHOFLFORYLWDO
5RGUtJXH]\'L&HVDUH\5RGUtJXH]3RUHVWR\DIDOWDGHLQGLFDGRUHVVLQWpWLFRVGH
OD WUD\HFWRULD DQWLFRQFHSWLYD HO LQGLFDGRU GH SURWHFFLyQ TXH SDUHFH PiV LGyQHR HV HO XVR GH




(Q HO FXDGUR  VH HQWUHJDQ YDULRV LQGLFDGRUHV UHODFLRQDGRV FRQ OD H[SRVLFLyQ D OD DFWLYLGDG VH[XDO
REWHQLGRVDSDUWLUGHHQFXHVWDVHVSHFLDOL]DGDVSXHVWRTXHORVFHQVRVQRFRQVXOWDQVREUHHVWHWHPD6LVH
FRQVLGHUD HO GDWR WUXQFDGR TXH RIUHFH HO SRUFHQWDMH GH PXMHUHV LQLFLDGDV VH[XDOPHQWH HQWUH ODV
DGROHVFHQWHVDOPRPHQWRGHODHQFXHVWDVHDSUHFLDTXHKD\XQDXPHQWRGHHVWDH[SRVLFLyQ²UHIOHMDGR
HQXQLQFUHPHQWRGHOSRUFHQWDMHGHLQLFLDGDVGHOJUXSRGHDDxRV²HQ(O6DOYDGRU*XDWHPDOD\
1LFDUDJXDPLHQWUDV TXH HQ+RQGXUDV VH SURGXFHXQDGLVPLQXFLyQ7RPDQGR HO LQGLFDGRU GHPXMHUHV
LQLFLDGDVDQWHVGHORVDxRVSDUDODFRKRUWHGHDDxRVGHHGDGODWHQGHQFLDHVDODXPHQWRHQ(O
6DOYDGRU1LFDUDJXD\+RQGXUDV\DODGLVPLQXFLyQHQ*XDWHPDOD(QHOFXDGURQRVHSUHVHQWDHOFDVR
GH &RVWD 5LFD SRUTXH FDUHFH GH ODV HQFXHVWDV HVWiQGDUHV 6LQ HPEDUJR HVWH SDtV FXHQWD FRQ YDULDV
HQFXHVWDV QDFLRQDOHV GH IHFXQGLGDG

 /D ~OWLPD GLVSRQLEOH OD (QFXHVWD 1DFLRQDO GH 6DOXG 6H[XDO \
6DOXG 5HSURGXFWLYD (16665 GH  EULQGD UHVXOWDGRV PX\ VXJHUHQWHV SRU FXDQWR UHJLVWUD XQD
SRUFHQWDMHGHDGROHVFHQWHVLQLFLDGDVVH[XDOPHQWHGHSiJHVGHFLUPiVDOWRTXHHOGHWRGRV
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(OSRUFHQWDMHGHPXMHUHV LQLFLDGDVDQWHVGH ORVDxRVHV UHOHYDQWHSRUVXDVRFLDFLyQGLUHFWD










PiV ELHQ OLJHUR \ QR FRPSOHWDPHQWH JHQHUDOL]DGR²KD\ H[FHSFLRQHV QDFLRQDOHV TXH YDUtDQ VHJ~Q HO
LQGLFDGRU XVDGR(OOR GHEHUtD KDEHU OOHYDGR D XQ DXPHQWRGH OD IHFXQGLGDG DGROHVFHQWH HQ ORV FXDWUR
SDtVHVDQDOL]DGRV ORTXHFRPRVHH[SXVRHQDSDUWDGRVSUHYLRVQRDFRQWHFLyVXJLULHQGR ODDFFLyQGH
RWUR GHWHUPLQDQWH SUy[LPR HVSHFtILFDPHQWH HO XVR GH DQWLFRQFHSWLYRV TXH VHUi UHYLVDGR OXHJR GH
H[DPLQDUODHYROXFLyQGHODXQLyQWHPSUDQD
(VWD FRQFOXVLyQGHSHQGHGH ORV LQGLFDGRUHV XVDGRV\ WDPELpQGH ODPRGDOLGDGGH FRPSDUDFLyQ
DSOLFDGD(VWXGLRV UHFLHQWHV TXHKDQ DSHODGR D OD FRPSDUDFLyQ HQWUH FRKRUWHV GHXQDPLVPD HQFXHVWD
²DDxRVSRUXQDSDUWH\DDxRVSRUODRWUD²\QRGHODPLVPDHGDGSHURFRQHQFXHVWDVGH
GRVPRPHQWRVGHO WLHPSRGLIHUHQWHV²FRPRVHKDFHHQHVWHGRFXPHQWR²KDQOOHJDGRDFRQFOXVLRQHV
RSXHVWDV ³&RQWUDULDPHQWH D OD RSLQLyQ JHQHUDOL]DGD GH TXH OD JHQWH MRYHQ HVWi VLHQGR VH[XDOPHQWH
DFWLYD PiV WHPSUDQR TXH HQ HO SDVDGR HQ OD PD\RUtD GH ORV SDtVHV HQ HVWXGLR XQD SURSRUFLyQ
OLJHUDPHQWHPHQRUGHORVMyYHQHVGHKR\TXHGHORVTXHDFWXDOPHQWHWLHQHQ±DxRVWXYRUHODFLRQHV














(VWD YDULDEOH LQWHUPHGLD QR WLHQH XQ HIHFWR GLUHFWR VREUH OD IHFXQGLGDG SXHV RSHUDPHGLDQWH OD
DFWLYLGDGVH[XDO6LQHPEDUJRVXHIHFWRLQGLUHFWRSXHGHVHUPX\SRGHURVRSRUTXHODDFWLYLGDGVH[XDOHQHO
PDUFRGHXQDXQLyQQR VROR WLHQGH D VHUPiV IUHFXHQWH VLQRTXH VREUH WRGR VXHOH DVRFLDUVH DPXFKDV
PD\RUHVSUREDELOLGDGHVGHREMHWLYRVUHSURGXFWLYRV3RUHQGHHVWHUHWUDVRGHODXQLyQSRGUtDVHUXQIDFWRU
YLQFXODGRDODGLVPLQXFLyQGHODPDWHUQLGDGDGROHVFHQWHSHURVXPHFDQLVPRGHDFFLyQQRVHUtDPHGLDQWH
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(Q HO FXDGUR  VH H[SRQH XQ SULPHU LQGLFDGRU GHO XVR GH DQWLFRQFHSWLYRV PRGHUQRV TXH FRPR VH
H[SOLFy DQWHULRUPHQWH WLHQH GHELOLGDGHV &RQ WRGR HV HO ~QLFR GLVSRQLEOH SDUD FRPSDUDFLRQHV HQWUH
SDtVHVHLQWHUWHPSRUDOHV6HWUDWDGHOXVRDFWXDOGHDQWLFRQFHSFLyQHQWUHODVPXMHUHVXQLGDV(QORVFXDWUR
SDtVHV FRQ GDWRV VH DSUHFLD XQ DXPHQWR VLJQLILFDWLYR GHO SRUFHQWDMH GH XVXDULDV GH DQWLFRQFHSWLYRV
PRGHUQRVHQWUHODVPXFKDFKDVXQLGDVGHDDxRVGHODOHQ(O6DOYDGRUHQWUH\
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YLVLyQ PiV DFDEDGD GHO HIHFWR ³SUHYHQWLYR´ GH HVWH DXPHQWR GHO XVR GH DQWLFRQFHSWLYRV HQWUH ODV
DGROHVFHQWHV8QSULPHUDVSHFWRDFRQVLGHUDU DWDxHD ODV FRQGLFLRQHVHQ ODVFXDOHVVH LQLFLDHOXVRGH
DQWLFRQFHSWLYRV (VWi ELHQ GRFXPHQWDGR TXH XQD IUDFFLyQ LPSRUWDQWH GH ODV DGROHVFHQWHV XVXDULDV
DFWXDOHV HQ$PpULFD /DWLQD FRPHQ]DURQ D XWLOL]DU DQWLFRQFHSWLYRV GHVSXpV GH KDEHU VLGRPDGUHV GH





(QHO FXDGUR VHH[SRQHHOSRUFHQWDMHGHPXMHUHVTXHQR WHQtDKLMRVFXDQGRFRPHQ]yDXVDU
DQWLFRQFHSWLYRV²HQODPD\RUtDGHORVFDVRVVHWUDWDGHPXMHUHVXQLGDVDOJXQDYH]DXQTXHHQDOJXQRV








3DtV (QFXHVWD 1XQFDXVy  RPiV 1615
(O6DOYDGRU
)(6$/    
)(6$/    
*XDWHPDOD
(160,    
(160,    
+RQGXUDV (1(6)    
1LFDUDJXD
(1'(6$    
(1'(6$ D   
)XHQWH (O 6DOYDGRU 5HSURGXFWLYH +HDOWK 6XUYH\  ,&) ,QWHUQDWLRQDO  0HDVXUH '+6
67$7FRPSLOHU >HQ OtQHD@ ½KWWSZZZVWDWFRPSLOHUFRP¾  *XDWHPDOD (160, &XDGUR
 SiJ / (160, ,&) ,QWHUQDWLRQDO  0HDVXUH '+6 67$7FRPSLOHU >HQ OtQHD@
½KWWSZZZVWDWFRPSLOHUFRP¾  +RQGXUDV ,&) ,QWHUQDWLRQDO  0HDVXUH '+6






SRQGHUDGR GHPXMHUHV GH  D  DxRV PXMHUHV DFWXDOPHQWH XQLGDV PXMHUHV QR XQLGDV
VH[XDOPHQWH DFWLYDV UHODFLRQHV VH[XDOHV HQ HOPHV GH OD HQFXHVWD 'H ODVPXMHUHV DFWXDOPHQWH
XQLGDV GH  D  DxRV  KD XVDGR DOJXQD YH] PpWRGRV DQWLFRQFHSWLYRV  KD XVDGR
PpWRGRVPRGHUQRV'H ODVPXMHUHVQRXQLGDVVH[XDOPHQWHDFWLYDVGHD DxRV HO KD
XVDGRDOJXQDYH]FXDOTXLHUPpWRGRDQWLFRQFHSWLYR\HOPpWRGRVPRGHUQRV
8QDVHJXQGDDOWHUQDWLYDHQWRQFHVHVHOXVRGHDQWLFRQFHSWLYRVHQODSULPHUDUHODFLyQVH[XDOTXH
GH DFXHUGR D YDULRV HVWXGLRV 5RGUtJXH]  HV XQEXHQ SUHGLFWRU GHO FRPSRUWDPLHQWR SUHYHQWLYR










(O6DOYDGRU *XDWHPDOD +RQGXUDV 1LFDUDJXD
   
D  G FRQGyQ  
0HQRVGHDxRV     E    
DDxRV     F    










(O FDVRGH(O6DOYDGRU HO~QLFR FRQGDWRV FRPSDUDEOHV HQHO WLHPSR UDWLILFD TXHHV HO XVRGH
DQWLFRQFHSWLYRV HO IDFWRU FODYH SDUD HO GHVFHQVR GH OD IHFXQGLGDG DGROHVFHQWH TXH UHJLVWUDURQ ODV
HQFXHVWDV GXUDQWH OD GpFDGD GH  (Q HIHFWR HVWH VH KD GDGR D FRQWUDSHOR GH XQ DXPHQWR GH OD
DFWLYLGDGVH[XDOHQODDGROHVFHQFLD\HQFRQFRPLWDQFLDFRQXQLQFUHPHQWRLPSRUWDQWHGHOGHEXWVH[XDO
SURWHJLGR GHO  DO  HQWUH  \  'H WRGRV PRGRV HVWH  HV PX\ LQIHULRU DO
UHJLVWUDGRHQSDtVHVGH(XURSDGHO6XU²WDOYH]ORVPiVFRPSDUDEOHVFRQORVODWLQRDPHULFDQRVHQWUHORV
GH PD\RUHV LQJUHVRV SRU VXV YtQFXORV FXOWXUDOHV KLVWyULFRV² HQ HIHFWR HQ (VSDxD  GH FDGD 
PXFKDFKDVGH\DxRVGHFODUyKDEHUXVDGRDQWLFRQFHSFLyQHQVXSULPHUDUHODFLyQVH[XDOHQ
(VWHDOWRQLYHOGHLQLFLDFLyQSURWHJLGDTXHSDUHFHDQWLFLSDUQLYHOHVHOHYDGRVGHSURWHFFLyQGXUDQWHWRGD







/RV UHVXOWDGRVGH ODV UHJUHVLRQHV ORJtVWLFDV TXH VH H[SRQHQ HQ ORV FXDGURV\ UDWLILFDQ OD
DVRFLDFLyQHQWUHODPDWHUQLGDGDGROHVFHQWH\RWUDVYDULDEOHVLQWHUPHGLDVFRPRODHGDGGHODLQLFLDFLyQ
VH[XDO²PLHQWUDVPiVWHPSUDQDPiVWLHPSRGHH[SRVLFLyQDOULHVJR\PiVFKDQFHVGHVHUPDGUH²\OD
FRQGLFLyQ GH QXSFLDOLGDG 5HVSHFWR GH HVWD ~OWLPD OD XQLyQ WHPSUDQD VXHOH DQWLFLSDU XQ HPEDUD]R
WDPELpQ WHPSUDQR &ODUR HVWi TXH FRQ OD LQIRUPDFLyQ GLVSRQLEOH QR HV SRVLEOH LGHQWLILFDU YtQFXORV
FDXVDOHVSRUFXDQWRHVWDDVRFLDFLyQSXHGHGHEHUVHD OD VHFXHQFLD LQYHUVD HVGHFLU HPEDUD]R\ OXHJR
XQLyQSDWUyQSDUDQDGDLQXVXDOHQ$PpULFD/DWLQD\HQ&HQWURDPpULFDHQSDUWLFXODUHQWUHDGROHVFHQWHV









OD UHODWLYD DO XVR GH FRQGyQ HOPHGLR DQWLFRQFHSWLYRPiV SRSXODU HQWUH ODV \ ORV DGROHVFHQWHV HQ OD





(O HMHUFLFLR TXH H[SRQHQ HVWRV FXDGURV PXHVWUD DGHPiV OD DVRFLDFLyQ GH OD PDWHUQLGDG
DGROHVFHQWH FRQ DOJXQDV YDULDEOHV VRFLRHFRQyPLFDV FRPR HO QLYHO HGXFDWLYR \ HO TXLQWLO
VRFLRHFRQyPLFRTXHHQJHQHUDOUHYHODQODYLQFXODFLyQHQWUHHVWDSUREOHPiWLFD\ODSREUH]D
(VWHHMHUFLFLRQRDSXQWDDHVWDEOHFHUUHODFLRQHVFDXVDOHVGHELGRDVXVOLPLWDFLRQHV²HQWUHRWUDV
OD\DPHQFLRQDGDGHORUGHQ WHPSRUDOGH ORVHYHQWRVSUREOHPDTXH WDPELpQVH UHSLWHHQHOFDVRGH OD
DVRFLDFLyQ FRQ ODV YDULDEOHV VRFLRHFRQyPLFDV² SHUR WDPSRFR VH WUDWD GH XQ VLPSOH HMHUFLFLR GH





















6LJ ([S% 6LJ ([S% 6LJ ([S%
(GDG      
4XLQWLOVRFLRHFRQyPLFRUHIPiVULFR      
0iVSREUH      
3REUH      
0HGLR      
0HGLRULFR      
(GDGGHODLQLFLDFLyQVH[XDO      
8VDDFWXDOPHQWHDQWLFRQFHSWLYRVUHIVt      
8VRGHFRQGyQHQODSULPHUDUHODFLyQVH[XDOUHIVt      
$OJXQDYH]XQLGDUHIVt      

































FODYH SDUD OD DOWD IHFXQGLGDG DGROHVFHQWH GH $PpULFD /DWLQD /RV WUHV SDtVHV FRPSDUDGRV VRQ (O
6DOYDGRUGH&HQWURDPpULFD3HU~GH$PpULFDGHO6XU\(VSDxDGH(XURSDGHO6XU(OFRQWUDVWHHQOD
LQWHQVLGDG UHSURGXFWLYDGXUDQWH OD DGROHVFHQFLD HV HYLGHQWH SXHV OD WDVD HVSHFtILFD GH IHFXQGLGDGGHO
JUXSRGHDDxRVGHO3HU~HVFLQFRYHFHV ODGH(VSDxD\ ODGH(O6DOYDGRUHVVLHWHYHFHV ODGHO
PLVPRSDtVGHUHIHUHQFLD
(QFDPELRODGLVSDULGDGFODYHDSDUHFHHQHOXVRGHDQWLFRQFHSFLyQHQHVWHFDVRFDSWDGRFRQHO
LQGLFDGRU GH XWLOL]DFLyQ GH XQPHGLR PRGHUQR HQ OD SULPHUD UHODFLyQ VH[XDO0LHQWUDV HQ (VSDxD OD
LQLFLDFLyQSURWHJLGDHQWUHODVDGROHVFHQWHVVHDFHUFDEDDODILQHVGHOVLJORSDVDGR²SRUORFXDOGHEH
VHU YLUWXDOPHQWH XQLYHUVDO HQ OD DFWXDOLGDG² HQ ORV GRV SDtVHV ODWLQRDPHULFDQRV DSHQDV VXSHUDED HO
(VWDGLIHUHQFLDDELVPDOHQPDWHULDGHSURWHFFLyQDQWLFRQFHSWLYDGXUDQWHODDGROHVFHQFLDHVODTXH




 DxRV \D KD WHQLGR DFWLYLGDG VH[XDO FRQWUD XQD FLIUD GHO RUGHQ GHO  HQ HO FDVR GHO 3HU~ \ (O




































































UHSURGXFFLyQ DGROHVFHQWH HQ HVH SDtV SRUTXH KD\ WDQWRV DERUWRV FRPR QLxRV QDFLGRV $Vt EDMR XQ
HVFHQDULR PX\ VLPSOLILFDGR SRU FLHUWR OD WDVD GH IHFXQGLGDG DGROHVFHQWH HVSDxROD VH HQFRQWUDUtD HQ




ORVGRVSDtVHV ODWLQRDPHULFDQRVQRDOFDQ]DDGREODU OD IHFXQGLGDGHVSDxROD²TXHSRU ORGHPiVHVWiDXPHQWDQGRHQSDUWHSRUHO
DSRUWHUHSURGXFWLYRGHODLQPLJUDFLyQSHURWDPELpQSRUODIDVHGH³GHYROXFLyQ´GHOGHQRPLQDGR³HIHFWRWHPSR´
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América Latina, no hay duda que el aborto desempeña un papel relevante evitando nacimientos no 
deseados en ese país europeo.  
Esta constatación se presta para una segunda lectura, ya que existiendo protección anticonceptiva 
desde el inicio de la vida sexual cuasi universal en España, surge la inquietud por la presencia de una 
tasa de aborto tan alta. La respuesta nos remite tanto a la debilidad de los indicadores sobre protección 
anticonceptiva como a las especificidades sicosociales de las y los adolescentes. Ambos asuntos quedan 
planteados como desafíos para futuros trabajos. El primero para investigaciones de orden más 
metodológico, que apunten a captar mejor la prevención anticonceptiva en la adolescencia, y el segundo 
para estudios cuantitativos y cualitativos más sustantivos sobre los factores que inciden en el uso menor, 
más irregular y menos eficiente de anticonceptivos de las y los adolescentes, en comparación con las 










SDtVHV FRQ GDWRV GLVSRQLEOHV 9DOH GHFLU TXH WDO FRPR DSDUHFH HQ HO JUiILFR SDUD (O 6DOYDGRU
*XDWHPDOD+RQGXUDV\1LFDUDJXDHOSRUFHQWDMHGHQDFLPLHQWRVGHPDGUHVGHPHQRVGHDxRVGHHGDG
TXH FDOLILFDEDQ VXV HPEDUD]RV FRPR ³GHVHDGRV FXDQGRRFXUULHURQ´
 /RV DUJXPHQWRV SDUD MXVWLILFDU HVWD
SRVLFLyQ YDQ GHVGH OD GHPRJUDItD²SRU HO RUGHQ GH QDFLPLHQWR \D TXH ORV GH RUGHQ XQR VRQ PiV
GHVHDGRV\ODJUDQPD\RUtDGHORVQDFLPLHQWRVGHPDGUHVDGROHVFHQWHVVRQMXVWDPHQWHGHHVHRUGHQ²
KDVWD OD DQWURSRORJtD ²OD H[LVWHQFLD GH SDXWDV FXOWXUDOHV TXH YDORUDQ OD UHSURGXFFLyQ WHPSUDQD²
SDVDQGRSRUODVRFLRORJtD²ODPDWHUQLGDGWHPSUDQDFRPRRSFLyQTXHGDVHQWLGR\JHQHUDXQSUR\HFWR
GHYLGDHQSDUWLFXODUHQFRQWH[WRVGHHVFDVDVRQXODVDOWHUQDWLYDV2OLYHLUD\9LHLUD6WHUQ




















6H WUDWD GH XQ KDOOD]JR GH OD PD\RU LPSRUWDQFLD SRUTXH UHIXHU]D HO DUJXPHQWR GH GHUHFKRV
EiVLFR SDUD LPSXOVDU SROtWLFDV S~EOLFDV HQ HO iPELWR UHSURGXFWLYR (Q HIHFWR FXDOTXLHU LQWHQWR GH
UHVWULQJLU YHUWLFDO \ DXWRULWDULDPHQWH OD UHSURGXFFLyQ HV LQFRPSDWLEOH FRQ OD QRFLyQ GH GHUHFKRV
UHSURGXFWLYRV\FRQHOHVStULWXJHQHUDOGHO3URJUDPDGH$FFLyQDSUREDGRHQ(O&DLURHQ(OKHFKR
GHTXHDOJXQRVSDtVHV OR VLJDQKDFLHQGRQRHVDUJXPHQWRSDUDDYDQ]DUHQHVDGLUHFFLyQ3RUHQGH OD
DFFLyQGHORVJRELHUQRVGHELHUDFHQWUDUVHHQODIHFXQGLGDGQRGHVHDGD$WHQGHUHVHUHTXHULPLHQWRHQORV
SDtVHV GH OD VXEUHJLyQ LPSOLFD XQ HVIXHU]R VLJQLILFDWLYR DXQTXH VH WUDWH WRGDYtD GH XQD SURSRUFLyQ
PLQRULWDULD/DVDFFLRQHVPiVJHQHUDOHV WHQGLHQWHVDGHVLQFHQWLYDU OD IHFXQGLGDGHQ ODDGROHVFHQFLDD
FDXVD GH VX FDUDFWHUL]DFLyQ FRPR SUREOHPD DGYHUVLGDG R GHVYHQWDMD GHEHUiQSDUWLU SRU HQIUHQWDU ORV
GHWHUPLQDQWHVGHODGHVHDELOLGDGTXHVLELHQHVWiEDMDQGRD~QHVHOHYDGD(VWHWHPDVHUHWRPDUiHQOD
VHFFLyQILQDOGHOGRFXPHQWRUHODWLYDDSROtWLFDV\SURJUDPDV












WUDWD GH XQ LQGLFDGRU FDSWDGR GH IRUPD FRQVLVWHQWH HQ HO WLHPSRPHGLDQWH ODV HQFXHVWDV HVSHFLDOL]DGDV
































































































































































































HIHFWRV GH UDFLRQDOL]DFLyQ TXH WLHQGHQ D HOHYDU VXV QLYHOHV 3RU HOOR XQ LQGLFDGRU DOWHUQDWLYR TXH VH
YLQFXODFRQODSURWHFFLyQIUHQWHDHPEDUD]RVQRGHVHDGRVSURYLHQHGHODVUD]RQHVSDUDQRKDEHUXVDGR










1RHVSHUDEDWHQHUUHODFLRQHVHQHVHPRPHQWR   
1RFRQRFtDQLQJ~QPpWRGR   
4XHUtDHPEDUD]DUVH   
(OFRPSDxHURVHRSXVR   
1RTXLVLHURQ1ROHVJXVWD   
&UHtDTXHORVDQWLFRQFHSWLYRVHUDQPDORVSDUDODVDOXG   
4XHUtDXVDUORSHURQRORSXGRFRQVHJXLUHQHVHPRPHQWR   
&RQRFtDDQWLFRQFHSWLYRVSHURQRVDEtDGyQGHREWHQHUORV   
2WUD   










































WRWDO HQWUH ORV JUXSRV VRFLRHFRQyPLFRV &(3$/  OD SHUVLVWHQFLD GH OD GHVLJXDOGDG HQ HO
FDOHQGDULR GH OD IHFXQGLGDG ²WHPSUDQR HQ HO FDVR GH ORV JUXSRV SREUHV \ WDUGtR HQ HO GH ORV
DFRPRGDGRV²SXHGHGHYHQLUHOFRPSRQHQWHFHQWUDOGHODGHVLJXDOGDGVRFLDOGHODUHSURGXFFLyQ
(QHOFXDGURVHH[SRQHXQ LQGLFDGRUGH ODGHVLJXDOGDGVRFLDO OD UHODFLyQHQWUHHOTXLQWLO
VRFLRHFRQyPLFRLQIHULRU\HOVXSHULRUWDQWRSDUDODLQWHQVLGDGGHODIHFXQGLGDG7*)FRPRSDUDHO
FDOHQGDULR²HOSRUFHQWDMHGHPDGUHVROD WDVDHVSHFtILFDGHIHFXQGLGDGGHOJUXSRGHDDxRV
GH HGDG 6DOYR HQ*XDWHPDOD GRQGH HO LQGLFDGRU GH OD UHSURGXFFLyQ DGROHVFHQWH VHJ~Q HO TXLQWLO
VRFLRHFRQyPLFRQRHVWDEDGLVSRQLEOH\ VHXVyXQSURFHGLPLHQWRDGKRFSDUDDSUR[LPDUVHDpOHQ




























































              
              
              
              
              
)XHQWH67$7FRPSLOHU3DQDPiSURFHVDPLHQWRHVSHFLDOGHOFHQVRGH\DSOLFDFLyQGHOPpWRGR3)(QHOFDVR
GH&RVWD5LFDOD7*)\ODWDVDGHIHFXQGLGDGDGROHVFHQWHIXHURQFDOFXODGDVFRQHVWDGtVWLFDVYLWDOHVGHQXPHUDGRU




























VHU FDXVDGD SRU OD GHVLJXDOGDG HQ ODV YDULDEOHV LQWHUPHGLDV (Q OD VLJXLHQWH VXFHVLyQ GH DSDUWDGRV \
FXDGURVVHSUHVHQWDODHYLGHQFLDGLVSRQLEOHHQHVWDPDWHULD\VHOOHJDDXQDFRQFOXVLyQSUHOLPLQDU
5HVSHFWR GH OD GHVLJXDOGDG HQ OD LQLFLDFLyQ VH[XDO OD HYLGHQFLD UHODWLYD D OD UHJLyQ KD VLGR
FRQWXQGHQWHPRVWUDQGRTXHHVPiVWHPSUDQDHQWUHODVPXFKDFKDVSREUHV5RGUtJXH]3DQWHOLGHV
 *X]PiQ \ RWURV  6L ELHQ WDO SDWUyQ VH YLQFXOD FRQ XQD LQLFLDFLyQ QXSFLDO WDPELpQPiV
WHPSUDQD²WtSLFDPHQWHPHGLDQWH ODXQLyQTXHQRHV ORPLVPRTXHHOPDWULPRQLR IRUPDO² VHGHEH
DVLPLVPR D XQD LQLFLDFLyQ IXHUD GH OD XQLyQ PiV WHPSUDQD \ D XQD PD\RU IUHFXHQFLD GH LQLFLDFLyQ
WHPSUDQDSRUYLROHQFLDVH[XDO
(QHOFXDGURVHDSUHFLDTXHHVWHJUDGLHQWHSHUVLVWHHQODVXEUHJLyQDOPHQRVHQ*XDWHPDOD\
+RQGXUDV²SDtVHVSDUD ORVTXHVHFXHQWDFRQGDWRVGHODDFWLYLGDGVH[XDODGROHVFHQWH\ OD LQLFLDFLyQ
 





&XDOTXLHUD VHD HO FDVR HVWD LQLFLDFLyQ VH[XDOPiV WHPSUDQD GH ODV MyYHQHV SREUHV H[SDQGH VX
H[SRVLFLyQDOULHVJRGHHPEDUD]RGXUDQWHODDGROHVFHQFLD\FRQHOORFRQWULEX\HDORVPD\RUHVtQGLFHVGH












$QWHVGHORV $QWHVGHORV $QWHVGHORV $QWHVGHORV
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
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PiV HQ HO FDVR GH *XDWHPDOD HQ  SRU HMHPSOR $GHPiV D~Q HQWUH HO JUXSR GH PD\RU LQJUHVR









0iVEDMR   
0HGLREDMR   
0HGLR   
0HGLRDOWR   





LQWHQWDU H[SOLFDU HO WHPDGH OD GHVHDELOLGDGGHO HPEDUD]R DGROHVFHQWH VHJ~QJUXSRV VRFLRHFRQyPLFRV









GLIHUHQFLD HQWUH ORV FLQFR TXLQWLOHV VRFLRHFRQyPLFRV HQ OD GHVHDELOLGDG GHO SULPHU HPEDUD]R²HQWUH
PXMHUHV GH  D  DxRV HVR Vt² YpDVH HO FXDGUR  (Q HO GH (O 6DOYDGRU Vt OD KD\ SXHVWR TXH
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PiVEDMR    
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LQWHUPHGLR    
    
PiVDOWR    





























(Q VXPD OD GHVHDELOLGDG WLHQH XQD GHVLJXDOGDG VRFLDOPXFKRPHQRU TXH OD FRQGXFWD UHSURGXFWLYD
²WDQWRODPDWHUQLGDGFRPRHOFRPSRUWDPLHQWRGHODVYDULDEOHVLQWHUPHGLDV²SRUORTXHHVWD~OWLPDGHEH
DWULEXLUVHDRWURVIDFWRUHVHQSDUWLFXODUDODVGHQRPLQDGDVEDUUHUDVGHDFFHVR\ODFDSDFLGDGHLQFHQWLYRVSDUD
HODXWRFXLGDGR WDOFRPR OR UHYHODQODV UHVSXHVWDVVREUH UD]RQHVSDUDQRKDEHUXVDGRDQWLFRQFHSFLyQHQ OD
&(3$/6HULH3REODFLyQ\'HVDUUROOR1 5HSURGXFFLyQWHPSUDQDHQ&HQWURDPpULFDHVFHQDULRVHPHUJHQWHV\GHVDItRV

SULPHUD UHODFLyQ VH[XDO 3RU HQGH HQ HVRV WUHV iPELWRV GHEHQ DYDQ]DU ODV SROtWLFDV L ORV QLYHOHV GH
GHVHDELOLGDG TXH VRQ DOWRV SHUR SRFR FRPSDWLEOHV FRQ HO LQWHUpV GHFODUDGR GH WHQHU KLMRV GXUDQWH OD






XQ VHQWLGR VLVWHPiWLFR PD\RU HGXFDFLyQ IRUPDO VLJQLILFD PHQRU SUREDELOLGDG GH PDWHUQLGDG HQ HVWD
HWDSD GH OD YLGD$XQTXH KD\ YDULRV FDQDOHV SRU ORV FXDOHV DFW~D OD HGXFDFLyQ²HO FRQRFLPLHQWR HO
HPSRGHUDPLHQWR OD UHIOH[LYLGDG HO FRQWURO GH ORV LPSXOVRV OD SRVWHUJDFLyQ GH OD JUDWLILFDFLyQ ORV
PRGHORVGHUROHVODVRSRUWXQLGDGHVORVSUR\HFWRVGHYLGDODVHFXODUL]DFLyQHQWUHRWURV²WDPELpQKD\
IDFWRUHV TXH GLILFXOWDQ OD SRVLELOLGDG GH HVWDEOHFHU XQD UHODFLyQ FDXVDO GHVGH OD HGXFDFLyQ D OD
IHFXQGLGDG DGROHVFHQWH WDOHV FRPR OD DXWRVHOHFFLyQ OD HQGRJHQHLGDG \ OD FDXVDOLGDG LQYHUVD (Q
SDUWLFXODU OOHJDU D QLYHOHV HOHYDGRV GH HVFRODULGDG HQ OD DGROHVFHQFLD SRU HMHPSOR HO XQLYHUVLWDULR
YLUWXDOPHQWHH[LJHQRVHUSDGUHPDGUHGXUDQWHHVWDHWDSDGHOFLFORYLWDO
(VWHHIHFWRGLUHFWRGHODHGXFDFLyQVLJXHVLHQGRPX\VLJQLILFDWLYRHQ&HQWURDPpULFDWDOFRPROR

















































KD GHFUHFLGR PLHQWUDV KD DXPHQWDGR OD GH DTXHOODV FRQ HVFRODULGDG PHGLD \ DOWD &RPR HVWDV GRV
~OWLPDVFDWHJRUtDVWLHQHQtQGLFHVGHIHFXQGLGDGEDVWDQWHPHQRUHVTXHODVSULPHUDVHQWRQFHVHVWHFDPELR
EDVWDUtD SDUD KDFHU EDMDU HO LQGLFDGRU JOREDO GH IHFXQGLGDG DGROHVFHQWH LQFOXVR HQ HVFHQDULRV GH
LQPXWDELOLGDGGHORVQLYHOHVGHUHSURGXFFLyQGHHVWHJUXSRHWDULRHQFDGDFDWHJRUtDHGXFDWLYD
/DLPSRUWDQFLDGHHVWHHIHFWRGHFRPSRVLFLyQVHDSUHFLDHQHOFXDGURHQHOTXHVHSUHVHQWDHO

































































8QD ~OWLPD FRQFOXVLyQ TXH SXHGH H[WUDHUVH GH HVWD PXOWLIDFpWLFD UHODFLyQ HQWUH HGXFDFLyQ \
UHSURGXFFLyQDGROHVFHQWHHVTXHODHVFXHODWLHQHXQSURWDJRQLVPRLQGLVFXWLEOHHQPDWHULDGHSUHYHQFLyQ




TXHH[LJH ODSUHYHQFLyQGHFRQGXFWDV VH[XDOHVGH ULHVJR(VWDPDVLILFDFLyQFLHUWDPHQWHHVXQGHVDItR
SDUD OD HVFXHOD TXH DKRUDGHEH UHFLELU FRKRUWHVPiVGLYHUVDV \PiV UHSUHVHQWDWLYDV GH ORV SUREOHPDV





HGXFDWLYRV VRQREYLDPHQWHPD\RUHV VLQR H[DPLQDU OD HYROXFLyQGH ODVPDGUHV VHJ~QJUDQGHVJUXSRV
HGXFDWLYRV6HXVDQVRORORVGDWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVPXFKDFKDVGHDxRVSRUTXH\DFRQFOX\HURQ
OD IDVH GH IRUPDFLyQ HVFRODU UHJXODU ²KDVWD OD VHFXQGDULD /D SULPHUD WHQGHQFLD PDUFDGD HV OD
LPSRUWDQWH GLVPLQXFLyQ GH ODVPDGUHV DGROHVFHQWHV GH DxRV GH HGDG TXHQR WLHQHQ QLQJ~Q DxR GH
HVFRODULGDGFRPSOHWDGRHVGHFLUTXHFDVLFRQVHJXULGDGQRDVLVWLHURQDODHVFXHOD'HKHFKRHQORVGRV







XQD FDQWLGDG FUHFLHQWHGH HOODV YLYLUi VXSXEHUWDG\ VX DGROHVFHQFLD HQ OD HVFXHOD$OOt UHVLGH OD JUDQ
RSRUWXQLGDG \ HO GHVDItR SURILOiFWLFR GH HVWD LQVWLWXFLyQ DSURYHFKDUOD FRPR HVSDFLR TXH IRUPD














8Q ~OWLPR DVSHFWR HQ HO TXH VH DSUHFLDQ WUDQVIRUPDFLRQHV GH OD UHSURGXFFLyQ DGROHVFHQWH DWDxH D VX
YLQFXODFLyQFRQODXQLyQ\ODHPDQFLSDFLyQ(QHOSDVDGRODUHSURGXFFLyQHQHVWDHWDSDGHOFLFORYLWDO
HVWDEDPX\YLQFXODGDDXQSDWUyQGHXQLyQWHPSUDQRTXHDVXYH]VHHQPDUFDEDHQUHODFLRQHVGHJpQHUR
PX\ GHVLJXDOHV TXH DVLJQDEDQ D OD PXMHU UROHV EiVLFDPHQWH UHSURGXFWLYRV GH FULDQ]D FXLGDGR \
UHVSRQVDELOLGDGGRPpVWLFD(VWHYtQFXORWRGDYtDH[LVWH\RULJLQDXQDPRGDOLGDGHVSHFLDOGHUHSURGXFFLyQ
WHPSUDQD TXH SRGUtDPRV GHQRPLQDU ³WUDGLFLRQDO´
3RUORDQWHULRUFDEHHVSHUDUWUDQVIRUPDFLRQHVHQHOSHUILOQXSFLDOGHODVPDGUHVDGROHVFHQWHV(O
FXDGURPXHVWUDGRVFDPELRV(QFXDWURGHORVVHLVSDtVHVGHODVXEUHJLyQDQDOL]DGRVVHUHJLVWUDXQ
DXPHQWR GHO SRUFHQWDMH GHPDGUHV DGROHVFHQWHV TXH QR FRQYLYH FRQ SDUHMD
 /D PRGDOLGDG RSXHVWD HV GHFLU OD PRGHUQD
FRUUHVSRQGHUtD D OD REVHUYDGD HQ EXHQD SDUWH GH ORV SDtVHV GHVDUUROODGRV HQ ORV FXDOHV OD LQLFLDFLyQ
VH[XDO VH DGHODQWD D OD XQLyQ SHUR QR FRQGXFH D UHSURGXFFLyQ WHPSUDQD GHELGR D XQ XVR HILFLHQWH \
RSRUWXQRGHDQWLFRQFHSWLYRV(Q&HQWURDPpULFDKD\JUXSRVGHODSREODFLyQDGROHVFHQWHTXHWLHQHQHVWH
FRPSRUWDPLHQWRUHSURGXFWLYRPRGHUQRSHURKD\XQDFDWHJRUtDHVSHFLDOSDUDODFXDOORTXHVHREVHUYDHV
XQD ³PRGHUQLGDG WUXQFDGD´ SXHV OD GHVYLQFXODFLyQ HQWUH LQLFLDFLyQ VH[XDO \ SULPHUD XQLyQ





QR WLHQH LPSOLFDFLRQHV D[LROyJLFDV SXHV VH UHFRQRFH OD KLVWRULFLGDG GH DPEDV PRGDOLGDGHV &RQ WRGR Vt VH DFHSWD TXH ODV
PRGDOLGDGHVPRGHUQDVVRQSURSLDVGHQLYHOHVGHGHVDUUROORHFRQyPLFR\VRFLDOPiVHOHYDGRV
 (Q ORV GRV SDtVHV FRQ
FHQVRVGHHVWDWHQGHQFLDHVVRVWHQLGDGHVGHODGpFDGDGH\DOFDQ]DVXYDORUPi[LPRHQ&RVWD
5LFDGRQGHHOGHODVPDGUHVDGROHVFHQWHVGHFODUyHQVHUVROWHUDRVHSDUDGD3RURWUDSDUWH
WDPELpQ VH DSUHFLD XQD UHGLVWULEXFLyQ HQWUH ODV PDGUHV DGROHVFHQWHV TXH WLHQHQ SDUHMD GHELGR D XQD
IXHUWHUHGXFFLyQGHODVFDVDGDVTXHWLHQHFRPRFRQWUDSDUWLGDXQDXPHQWRGHODVXQLGDV













             
&RVWD5LFD (O6DOYDGRU *XDWHPDOD +RQGXUDV 1LFDUDJXD 3DQDPi
 D D \PiV ,JQRUDGR
&(3$/6HULH3REODFLyQ\'HVDUUROOR1 5HSURGXFFLyQWHPSUDQDHQ&HQWURDPpULFDHVFHQDULRVHPHUJHQWHV\GHVDItRV

(VWD WHQGHQFLD JHQHUD SUHRFXSDFLyQ SRU GLIHUHQWHV UD]RQHV /D SULQFLSDO VH UHILHUH D ODV
DGYHUVLGDGHVTXHVLJQLILFDODFULDQ]DVLQSDUHMD\DTXHSRUGHILQLFLyQHVDOWDPHQWHLQWHQVLYDHQUHFXUVRV
\WLHPSR(QIUHQWDUODFRQXQSURJHQLWRUHQYH]GHGRVHVHQSULQFLSLRXQDGHVYHQWDMDTXHHQHOFDVRGH
ODV \ ORV DGROHVFHQWHV VH VXPD D RWUDV GHELOLGDGHV GH EDVH UHODFLRQDGDV FRQ VX GHVDUUROOR VLFRVRFLDO
LQFRQFOXVRVXWUD\HFWRULDHGXFDWLYDSHQGLHQWH\ODODERUDOLQFLSLHQWHRQXOD
6RQ WDQ HYLGHQWHV \ PDQLILHVWDV ODV GLILFXOWDGHV TXH HQWUDxD OD FULDQ]D SDUD ODV PDGUHV
DGROHVFHQWHV TXH QR FRQYLYHQ FRQ SDUHMD TXH VX IDPLOLD VXHOH DFWXDU SDOLDWLYDPHQWH \ OD IRUPDPiV
WtSLFDGHKDFHUORHVPDQWHQLpQGRODVFRQVXEHEpHQHOKRJDU'HKHFKRHQFRQFRPLWDQFLDFRQHODXPHQWR
GH ODPDWHUQLGDG DGROHVFHQWH VLQ FRQYLYHQFLD FRQ SDUHMD KD FUHFLGR OD SURSRUFLyQGHPDGUHV GH HVWH
JUXSRHWDULRTXHUHVLGHQHQHOKRJDUGHVXVSDGUHVYpDVHHOFXDGUR(VWHDSR\RIDPLOLDUSXHGHVHU
XQD FRQWULEXFLyQ HIHFWLYD WDQWR SDUD OD PDQXWHQFLyQ GH OD PDGUH \ VX EHEp FRPR SDUD IDFLOLWDU OD
SHUPDQHQFLDGHODVPXFKDFKDVHQODHVFXHODGHKHFKRODVPDGUHVDGROHVFHQWHVTXHFRQWLQ~DQYLYLHQGR
FRQVXVSDGUHVVXHOHQWHQHUPiVSUREDELOLGDGHVGHVHJXLUFRQVXVHVWXGLRVTXHDTXHOODVTXHIRUPDQXQD
XQLyQ\ VRQ FyQ\XJHVGHO MHIH GHO KRJDU&LHUWDPHQWH GH OR DQWHULRU QR VXUJHXQD UHFRPHQGDFLyQGH
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&RVWD5LFD (O6DOYDGRU *XDWHPDOD +RQGXUDV 1LFDUDJXD 3DQDPi
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DGROHVFHQWHV VX VDOXG \ VX FRPSRUWDPLHQWR VH[XDO \ UHSURGXFWLYR 6LQ HPEDUJR VXV SULQFLSLRV
FRQWHQLGRV DOFDQFHV \ JUDGRV GH LPSOHPHQWDFLyQ GLILHUHQ 3RU OR WDQWR KD\ XQ HVSDFLR SDUD HO
LQWHUFDPELR GH H[SHULHQFLDV TXH GHELHUD VHU DSURYHFKDGR HQ HO PDUFR GH OD FRRSHUDFLyQ 6XU6XU $
FRQWLQXDFLyQVHUHDOL]DXQDVtQWHVLVPX\DSUHWDGDGHHVWDVDFFLRQHVEDVDGDHQHOFXDGURSUHVHQWDGRHQHO
DQH[RYpDVHHOFXDGUR$
(Q (O 6DOYDGRU YDULRV WH[WRV OHJDOHV VH UHILHUHQ D OD VDOXG VH[XDO \ UHSURGXFWLYD GH ODV \ ORV
DGROHVFHQWHV\ VXDWHQFLyQ LQFOX\HQGR ODVDGROHVFHQWHVPDGUHV \HPEDUD]DGDV/D/H\GH3URWHFFLyQ
,QWHJUDOGH OD1LxH]\$GROHVFHQFLD /(3,1$FRQWLHQHQXPHURVRVDUWtFXORV \SURSXHVWDV VREUHHVWDV
PDWHULDV6X DUWtFXORREOLJD D OD DWHQFLyQPpGLFDGH HPHUJHQFLD SDUD OD QLxD DGROHVFHQWH RPXMHU
HPEDUD]DGD\HODUWtFXORUHIHULGRDODVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYDDOXGHDODH[LVWHQFLD\HODFFHVRD
ORVVHUYLFLRV\SURJUDPDVGHVDOXG\HGXFDFLyQVH[XDOLQWHJUDOSDUDODQLxH]\DGROHVFHQFLD(O6DOYDGRU
$VDPEOHD /HJLVODWLYD  $GHPiV HVWD OH\ SODQWHD OD FUHDFLyQ GH XQD SROtWLFD S~EOLFD \ GH
SURJUDPDV HVSHFtILFRV SDUD OD SUHYHQFLyQ GHO HPEDUD]R SUHFR] HQ QLxDV \ DGROHVFHQWHV PHGLDQWH OD
LQIRUPDFLyQ OD HGXFDFLyQ \ ORV VHUYLFLRV YpDVH HO DQH[R3RU VX SDUWH OD/H\*HQHUDO GH -XYHQWXG
WDPELpQHIHFW~DSODQWHDPLHQWRVDWLQHQWHVHQVXVDUWtFXORV\

 (Q HO DUWtFXOR  VH VRVWLHQH ³/D SREODFLyQ MRYHQ JR]DUi GH ORV VLJXLHQWHV GHUHFKRV T 'HUHFKR D OD HGXFDFLyQ VH[XDO \ D OD
SURWHFFLyQ LQWHJUDO FRQWUD ORV DEXVRV VH[XDOHV U 'HUHFKR D OD VDOXG LQWHJUDO \ GH FDOLGDG RULHQWDGD KDFLD VXV QHFHVLGDGHV
HVSHFtILFDVTXHGHEHHQWHQGHUVHFRPRODUHVXOWDQWHGH OD LQWHUDFFLyQGLQiPLFDGHGLVWLQWRVIDFWRUHVHVSLULWXDOHVELRSVLFRVRFLDOHV
HFRQyPLFRV\DPELHQWDOHV´(ODUWtFXORHVWLSXOD³/DVSROtWLFDVHGXFDWLYDVGLULJLGDVDODSREODFLyQMRYHQGHEHUiQ*DUDQWL]DUOD
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y hombres. (…) El Ministerio de Educación conforme a las posibilidades presupuestarias, deberá 
considerar en los Programas de Becas de estudios básico, medio, superior o técnico, o en otros 
programas de apoyo formativo a las siguientes mujeres: 1) Niñas y adolescentes que por embarazo han 
interrumpido su proceso educativo” (El Salvador, Asamblea Legislativa, 2011, pág. 44), y en su artículo 
26: “Igualdad y no discriminación en la atención a la salud integral y a la salud sexual y reproductiva. 
(…) b) Acceso universal de niñas, niños, adolescentes, adultas y adultos, a información y educación 
científica y actualizada, adecuada al ciclo vital, oportuna, veraz, suficiente y completa sobre el ejercicio 
responsable de la sexualidad, auto cuidado y prevención de riesgos en salud sexual y salud reproductiva, 
así como acceso a los servicios públicos de información, atención preventiva y curativa 
correspondientes” (El Salvador, Asamblea Legislativa, 2011, pág. 46). 
Adicionalmente, El Salvador cuenta con un amplio marco de políticas que se refieren directa o 
indirectamente a la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes y a la prevención del 
embarazo durante esta etapa de la vida. Entre ellas se encuentran la Política Nacional de Salud 
“Construyendo la esperanza”23, la Política Nacional de la Mujer, que tiene a la prevención del 
embarazo adolescente como objetivo específico 2 del eje temático 4 (salud integral), y la Política de 
Equidad de Género. Ahora bien, la más atinente al embarazo y la reproducción adolescente es la 
Política de Salud Sexual y Reproductiva (El Salvador, Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, 2011). Su objetivo general es un buen fundamento para intervenciones especiales hacia las y 
los adolescentes, con enfoque de derechos y de género24
En términos de implementación institucional y operativa, El Salvador ha dado pasos importantes 
en varias direcciones. Una de ellas es el trabajo intersectorial, que se ha promovido mediante el 
establecimiento de diversas alianzas para abordar coordinada y multidimensionalmente la salud sexual y 
reproductiva de las y los adolescentes. Una mención especial merece el establecimiento de la Comisión 
Tripartita MINED (Ministerio de Educación) - MINSAL (Ministerio de Salud) - Sociedad Civil 
(Coalición por la Salud Sexual y Reproductiva) para dar cumplimiento a la Declaración Ministerial 
“Prevenir con educación”, acordada en México en 2008
. Esta política procura incentivar la 
participación juvenil, y una de las formas en que lo hace es mediante la formación de monitores 
jóvenes para la educación sexual, teniendo como premisa que los mismos adolescentes y jóvenes son 
agentes clave por el efecto de validación con sus pares, y que además contribuyen a un mayor 
entendimiento de las necesidades reales, por pertenecer al grupo etario y manejar los códigos 
lingüísticos y simbólicos, facilitando la comunicación y el intercambio.  
25
                                                        
23  Sancionada mediante el Acuerdo N° 126. Su componente de salud sexual y reproductiva para adolescentes corresponde a la 
estrategia 15, la que, entre otras cosas, plantea establecer “programas priorizados de información, educación sexual y atención en 
salud sexual y reproductiva orientados a los grupos de edad escolar, preadolescentes, adolescentes, mujeres y hombres durante todo 
el ciclo vital” (El Salvador, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2010, pág. 29).  
. Ahora bien, desde el punto de vista operativo 
el avance más significativo se relaciona con los servicios amigables para la atención de adolescentes y 
jóvenes, en particular en materia de salud sexual y reproductiva. El Ministerio de Salud ha iniciado su 
implementación, y a comienzos del segundo semestre de 2012 existían 74 consultorios diferenciados y 
un centro de atención integral exclusivo (Centro de Atención Integral a la Adolescencia, CAISA). Aún 
24  El texto de la política propone: “Garantizar la salud sexual y reproductiva en las diferentes etapas del ciclo de vida, a toda la 
población salvadoreña, que fortalezca sostenidamente el acceso a la promoción, prevención, atención y rehabilitación de la salud 
sexual y reproductiva, con base a la Atención Primaria de Salud Integral, con un enfoque de inclusión, género y derechos, en un 
ambiente sano, seguro, equitativo con calidad, calidez y corresponsabilidad”. Este propósito se desagrega en las líneas de acción de 
las siguientes estrategias: 1.1) Gestión y fortalecimiento de la institucionalidad para la atención integral e integrada en salud sexual y 
reproductiva, bajo el enfoque de ciclo de vida y con énfasis en la acción hacia la adolescencia y los grupos socialmente excluidos, y 
2.1) Información, educación, comunicación de acuerdo al ciclo de vida en derechos sexuales y reproductivos y salud sexual y 
reproductiva. Se promueven acciones destinadas a evitar la discriminación por cualquier condición. Se plantea desarrollar una 
estrategia de información, educación y comunicación en apoyo a la política de salud sexual y reproductiva. Además se propone 
promover conocimientos, actitudes y prácticas saludables en salud sexual y reproductiva. Se considera implementar procesos de 
sensibilización, información, consejería y capacitación con grupos estratégicos de incidencia pública en la población, en el 
reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en grupos socialmente excluidos y víctimas de violencia 
vinculada a la salud sexual y reproductiva (El Salvador, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2011). 
25  Surgida de la Primera Reunión de Ministros de Salud y Educación para Detener el VIH e ITS en Latinoamérica y el Caribe, 
celebrada en la Ciudad de México en agosto de 2008, [en línea] ‹http://data.unaids.org/pub/BaseDocument/2008/20080801_ 
minsterdeclaration_es.pdf›. 
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faltan datos clave para evaluar este programa —como la cantidad de atenciones, los recursos destinados, 
el impacto, entre otros temas—, pero su mera implementación constituye un progreso. Finalmente, debe 
mencionarse la iniciativa Alianza interinstitucional e interagencial para la atención integral e integrada a 
la salud de adolescentes y jóvenes, cuya creación es coordinada por el Ministerio de Salud. 
En el caso de Guatemala, también existe una amplia gama de legislación relativa a los temas de 
población y reproducción, que tiene como punto de partida varios artículos de su Constitución Nacional 
(véase el anexo). Entre las normas relevantes se encuentran la Ley de Desarrollo Social, que opera como 
marco jurídico general y contiene referencias específicas a los temas de población, reproducción y salud 
reproductiva. También cabe destacar la Ley de Maternidad Saludable26 y la Ley de Acceso Universal y 
Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el Programa Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva, que en al menos dos de sus artículos se refiere a las y los adolescentes27
La Política de Desarrollo Social y Población cuenta con un programa de salud sexual y 
reproductiva
. La Ley 
de Juventudes se encuentra en debate legislativo, y puede convertirse en un fundamento específico para 
la acción pública en materia de salud sexual y reproductiva para este grupo etario. 
28. También ofrecen algunas indicaciones para la acción en materia de reproducción 
adolescente la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 2008-2023 y la 
Política de Salud para la Adolescencia y la Juventud 2003-2012 (Guatemala, Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social, 2004). En el ámbito de la educación, en Guatemala se pone énfasis en la 
construcción valórica-ética, y la iglesia ejerce una importante influencia mediante diversas vías29
                                                        
26  Se trata del Decreto Legislativo 32-2010 (Guatemala, Congreso de la República, 2010), reglamentado mediante el Acuerdo 
gubernativo 65-2012. En su artículo 2 sostiene: “Los fines de esta Ley son: a) Declarar la maternidad saludable asunto de urgencia 
nacional; apoyar y promover acciones para reducir las tasas de mortalidad materna y neonatal, especialmente en la población 
vulnerada, adolescentes y jóvenes, población rural, población indígena y población migrante, entre otros” (pág. 2). En su artículo 8, 
referido a la atención obligatoria durante el embarazo, estipula: “g) Atención integral y diferenciada para niñas y adolescentes 
embarazadas, tomando en cuenta su edad, etnia, escolaridad, ubicación geográfica y situación socioeconómica” (pág. 9). Y en su 
artículo 9, dedicado a la atención obligatoria en el parto, considera: “b) Las niñas y adolescentes recibirán atención diferenciada 
tomando en cuenta su edad, etnia y escolaridad” (pág. 6). 
. Con 
todo, cabe mencionar la Carta acuerdo “Prevenir con educación”, firmada entre el Ministerio de 
Educación (MINEDUC) y el Ministerio de Salud Pública (MSPAS) para la implementación y el 
fortalecimiento de la estrategia de educación e información sobre sexualidad. En términos 
institucionales, la reciente creación del Ministerio de Desarrollo Social puede implicar novedades en la 
acción pública sobre este tema. Por su parte, la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de 
las Mujeres (PNPDIM) y el Plan de Equidad de Oportunidades (PEO) 2008-2023 tienen como eje 
político 3: “Garantizar el acceso de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas a los servicios de 
salud integral en todas sus etapas de vida. (…) g. Crear, fortalecer, implementar y difundir ampliamente 
programas de salud y educación sexual, en los idiomas nacionales, con pertinencia cultural, para la 
prevención de embarazos en niñas y adolescentes” (Guatemala, Secretaría Presidencial de la Mujer, 
2009, págs. 83 y 85). Además, la reciente Política Nacional de Juventud 2012-2020 puede ser una 
plataforma relevante para la acción, ya que entre otros puntos plantea: “Garantizar a las y los 
adolescentes y jóvenes acceso universal a la atención integral y diferenciada en salud sexual y 
27  Contenida en el Decreto 87-2005 (Guatemala, Congreso de la República, 2005). En su artículo 9 propone una estrategia especial para 
adolescentes, promoviendo el enfoque de derechos y responsabilidades, y apunta a la provisión de servicios integrales y 
diferenciados para las y los adolescentes, estableciendo mecanismos que faciliten la articulación e integración con otros sectores. 
Asociada a este artículo se realizó las campaña: “Me llega, sentí, expresate, informate y protegete”, en 2011. En el artículo 10 se 
alude a la formación integral del adolescente, que propone incluir en la currícula contenidos sobre derechos y responsabilidades para 
la promoción y el autocuidado de la salud, la sexualidad y el embarazo adolescente y no deseado, como factores que contribuyen y 
afectan la morbilidad materna infantil. La Política de Salud para la Adolescencia y la Juventud (2003-2012) está asociada a esta ley. 
28  Se lo detalla en su artículo 26, dedicado al “Programa de Salud Reproductiva”, que entre otras cosas considera la maternidad y 
paternidad responsable, el control prenatal, la atención al parto y puerperio, los espaciamientos de embarazos, la hemorragia de 
origen obstétrico y la prevención y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, del virus de inmunodeficiencia humana y 
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Se establece la atención específica y diferenciada para la población en edad 
adolescente, incluyendo consejería institucional sobre la naturaleza de la sexualidad humana integral (Guatemala, Congreso de la 
República, 2001). El Proyecto de atención integral y diferenciada a adolescentes y jóvenes con énfasis en salud reproductiva está 
asociado a esta política. 
29  A modo de ejemplo se pueden mencionar el comunicado de la “Dignidad humana” (2005), de la Conferencia Episcopal Guatemalteca 
(CEG), y el programa educacional para la sexualidad “Educación para el amor” (2007) de la iglesia católica (Escobar, 2010). 
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reproductiva, acorde a los derechos humanos, equidad de género y pertinencia cultural, en los diferentes 
niveles de atención” (Guatemala, MIDES, SEGEPLAN y CONJUVE, 2012, pág 41)30
Se constatan algunos avances en términos operativos, como las normas de atención en salud 
integral por etapa del ciclo de la vida, el fortalecimiento de los recursos humanos mediante diversos 
programas de formación especializada, el impulso de espacios amigables, clínicas y centros interactivos, 
la coordinación interinstitucional e intersectorial con la cooperación internacional —la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), el UNFPA, la Unión Europea, Medicus Mundi, Plan Internacional, 
Visión Mundial y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)—, los lineamientos 
estratégicos para los planes territoriales en salud, la Guía de Prevención de Embarazo en Adolescentes, 
el Manual de Educación Sexual y la creación de equipos multidisciplinarios especializados en 
adolescencia a nivel central y local en diez áreas de salud.  
. 
También debe mencionarse el Proyecto Multipaís de 2011, de Medicus Mundi, que reúne a 
Guatemala, el Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia, con el Instituto de Salud Incluyente (ISIS) 
como socio local. En el marco de un modelo integral e incluyente, bajo un concepto de derecho a la 
salud, esta iniciativa promueve el intercambio y el abordaje común de temáticas como la paternidad 
responsable, la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y la planificación familiar. En 
concordancia con lo normado en la guía de competencias de la atención clínica, estos servicios se 
ofrecen a las personas sin distinción de sexo, edad o estado civil, brindando materiales de apoyo sobre 
estos temas con perspectiva de género.  
Finalmente, Guatemala cuenta con una acción ligada a la sociedad civil y la participación cívica. 
Se trata del Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR), creado en 2008 mediante un convenio entre el 
Congreso de la República y Organizaciones de la Sociedad31 con el propósito de fiscalizar las políticas 
emergentes en la materia —como la de Desarrollo Social y Población—, monitorear el cumplimiento del 
marco legal por parte del Estado y contribuir a la reducción de la mortalidad materna e infantil32
En Honduras, la mayor parte del cuerpo legal relevante sobre esta materia data de la década de 
1990 o de inicios de la de 2000, por lo que de partida hay un importante desafío legislativo que afrontar. 
Las excepciones están representadas por la norma que crea el Programa de Salud Integral a la Niñez y 
Adolescencia (SINA)
. 
Además de esto, contribuye a difundir la información mediante boletines, presentaciones, noticias, entre 
otros instrumentos. En la plataforma web del OSAR es posible apreciar tanto avances como retrocesos y 
desafío en el tema, lo que la convierte en un valioso instrumento de seguimiento y fiscalización, con las 
precauciones del caso (Rémez y otros, 2008). 
33
En el ámbito de las políticas, se destacan el III Plan Estratégico Nacional de Respuesta ante el 
VIH/Sida 2008-2012, el Plan Nacional de Salud 2021
, enfocado en la atención y prevención del VIH y en la promoción de la salud 
reproductiva y la educación sexual para adolescentes y jóvenes, y la Ley Marco para el Desarrollo 
Integral de la Juventud, que constituye una plataforma para el desarrollo de legislación específica 
(Honduras, Congreso Nacional, 2005). 
34, el II Plan Nacional de Igualdad y Equidad de 
Género 2010-202235 y el Plan de Oportunidades para la Niñez y la Adolescencia 2005-201536
                                                        
30  Véase [en línea] ‹www.segeplan.gob.gt/downloads/clearinghouse/politicas_publicas/Grupos%20Vulnerables/POLITICA%20DE% 
20JUVENTUD%202010%20CONJUVE-SEGEPLAN.pdf›. 
. 
31  Convenio entre el Congreso de la República y Organizaciones de la Sociedad para la realización del Observatorio en Salud 
Reproductiva, [en línea] ‹http://www.osarguatemala.org/sites/default/files/docs/convenio.pdf›. 
32  Véase [en línea] ‹www.osarguatemala.org›. 
33  El acuerdo SPM-M-636 de 2004, que modifica el acuerdo Ministerial SP-M-2089-2003. 
34  Entre las estrategias de este plan hay constantes referencias al ciclo de vida y las especificidades de algunos grupos, entre ellos las y 
los adolescentes. Además, hay estrategias focalizadas en adolescentes, como propiciar el involucramiento de diferentes sectores 
gubernamentales, de la sociedad civil y de la familia en el desarrollo de acciones que promuevan la autoestima, la educación sexual 
reproductiva y los estilos de vida saludables. 
35  Cuyo eje 3 es: “Promoción, protección y garantía de la salud de las mujeres durante todo el ciclo de vida y de sus derechos sexuales 
y reproductivos” (Honduras, Instituto Nacional de la Mujer, 2010, pág. 9). 
36  Entre otras cosas, plantea promover estilos de vida saludables en los escolares y adolescentes; garantizar el acceso a información 
amplia y libre de prejuicios sobre la salud sexual reproductiva; accesibilidad a servicios de salud sexual y reproductiva; formar y 
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Finalmente, la Política de Protección Social de 2010 también ofrece espacio para la acción en relación al 
embarazo adolescente37
En el aspecto operativo hay algunas iniciativas que cabe mencionar: i) la creación e 
implementación desde 2002 del Programa de Atención Integral al Adolescente (PAIA) de la Secretaría 
de Salud; ii) la disponibilidad de Normas de Atención Integral al Adolescente desde 2007 (PAIA-
Secretaría de Salud); iii) la creación de espacios de atención amigables para los adolescentes (EAA) por 
parte de la Secretaría de Salud, específicamente 33 hasta setiembre de 2012, en un universo de 1.600 
unidades de salud; iv) la publicación de las guías metodológicas “Cuidando mi salud y mi vida” en 2010, 
y v) la formación de docentes en materia de educación integral de la sexualidad. 
.  
En Nicaragua se encuentra una amplia gama de legislación que aborda plena, parcial o 
tangencialmente la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes. El Código de la Niñez y la 
Adolescencia declara en su artículo 44 que: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir 
una educación sexual integral, objetiva, orientadora, científica, gradual y formativa, que desarrolle su 
autoestima y el respeto a su propio cuerpo y a la sexualidad responsable, el Estado garantizará 
programas de educación sexual a través de la escuela y la comunidad educativa” (Nicaragua, 
Asamblea Nacional, 1998). La Ley General de Salud (N° 423), de 2002, plantea en su artículo 32 que 
la atención en salud de las mujeres, los niños y adolescentes se realizará de acuerdo al Programa de 
Atención Integral a la Mujer, la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Salud (Nicaragua, 
Asamblea Nacional, 2002). La Ley de Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud (N° 392), de 
2002 —y su reglamento—, plantea en su artículo 5 que: “Las y los jóvenes tiene derecho a: 4. Recibir 
una educación sexual, científica en los centros educativos como una materia más del pénsum 
académico desde quinto grado de educación primaria y ejercer los derechos reproductivos y sexuales 
con responsabilidad, para vivir una sexualidad sana, placentera y prepararlos para una maternidad y 
paternidad responsable” (Nicaragua, Asamblea Nacional, 2001). En su artículo 17 declara que: “La 
Comisión Nacional de Educación introducirá en los planes educativos los elementos necesarios para 
brindar a la juventud una educación sana y responsable que promueva el respeto de los derechos 
sexuales y reproductivos, así como una educación en la sexualidad que evite los embarazos no 
deseados entre la población joven” (Nicaragua, Asamblea Nacional, 2001). Y en su artículo 16, 
referido al sistema educativo, se propone: “5. Garantizar de forma gratuita la educación primaria y 
secundaria, por lo cual ningún joven será excluido(a) del sistema estatal de educación por razones 
económicas, políticas, culturales, religiosas o de sexo y de forma particular las adolescentes por 
razones de embarazo o lactancia” (Nicaragua, Asamblea Nacional, 2001).  
Otro tanto ocurre en materia de política, ya que hay varias relevantes para la salud sexual y 
reproductiva de las y los adolescentes: la Política Nacional de Salud; el Plan Plurianual de Salud 2011-
2015, del Ministerio de Salud; la Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia y 
la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENSSR) del Ministerio de Salud38
                                                                                                                                                                         
capacitar los recursos humanos, públicos, privados y comunitarios que provean atención a la salud integral y sexual reproductiva; 
derechos de protección en contra de cualquier forma de violencia, en especial sexual o laboral; promoción de la salud sexual y 
reproductiva para la prevención del VIH; fortalecer las redes de información, apoyo psico-social y consejerías sobre alternativas e 
implicaciones de las conductas sexuales adoptadas; desarrollar la temática de salud sexual y reproductiva con enfoque de género en 
el sistema educativo. 
. Los análisis 
37  Incluye entre sus sujetos de atención a los adolescentes, niños y niñas del área rural y urbana pertenecientes a pueblos indígenas y/o 
afrodescendientes sin acceso a servicios de salud y educación sobre salud sexual y reproductiva. 
38  Entre cuyos ejes de intervención aparece el abordaje de la salud adolescente desde un enfoque de habilidades para la vida y de 
desarrollo humano; la educación de la sexualidad y la anticoncepción segura. Su objetivo 1 es mejorar la calidad y oportunidad de la 
atención integral a la salud adolescente para la construcción del pensamiento crítico sobre el desarrollo del ejercicio de la sexualidad 
desde un enfoque de habilidades para la vida y de desarrollo humano. El objetivo 2 se propone promover la sexualidad responsable y 
sana, impulsando el acceso universal a la educación de la sexualidad integral y científica en un marco de derechos y acorde con la 
edad y cultura. “La ENSSR considera la atención diferenciada de la salud sexual y la salud reproductiva de los grupos poblacionales 
definidos por el Modelo de Salud Familiar y Comunitario: niñez, adolescentes, adultos y adultos mayores y define formas concretas 
y específicas de prestaciones de servicios de salud para cada grupo” (Nicaragua, Ministerio de Salud, 2008, pág. 40). En sus 
documentos cuenta con un sistema de indicadores y seguimiento para su evaluación. Se vincula, además, con el Aseguramiento de 
Insumos en Salud Sexual y Reproductiva (AISSR), que supone una oportunidad para asegurar un acceso más equitativo a insumos y 
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de estas políticas sugieren que el foco, al menos en el caso de las y los adolescentes, ha sido la 
prevención del VIH antes que la atención integral de su salud sexual y reproductiva. 
En lo que respecta a intervenciones es posible mencionar varias, tales como el Plan Parto; la 
Estrategia Comunitaria de Entrega de Métodos Anticonceptivos; el Centro de Salud Reproductiva para 
Adolescentes del Hospital Bertha Calderón; el MOVISEX, para llevar información sobre VIH a las áreas 
rurales; la Red de comunicadores adolescentes; el Programa de Adolescentes y Jóvenes SÍ Mujer; los 
Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes ofrecidos por PROFAMILIA y los Manuales para la 
atención de adolescentes en las temáticas de sexualidad y cuidado. Con todo, la fragmentación y la 
escasa difusión de los resultados de estas intervenciones es lo que predomina. 
Costa Rica cuenta con políticas dirigidas a la niñez y la adolescencia y planes específicos 
orientados a las y los adolescentes. En 2009 fue lanzada la Política Nacional para la Niñez y la 
Adolescencia (PNNA), que incluye componentes de educación para la sexualidad humana, la salud 
integral de la madre y el padre adolescentes y la salud sexual y reproductiva para adolescentes con un 
enfoque de desarrollo progresivo de la autonomía (Costa Rica, MIDEPLAN, Consejo Nacional de la 
Niñez y la Adolescencia y otros, 2009). En 2011 se lanzó el Plan Estratégico Nacional de Salud de las 
Personas Adolescentes (PENSPA) 2010-2018 (Costa Rica, Ministerio de Salud, 2011). Tanto la PNNA 
como el PENSPA se basan en el enfoque de derechos y en una aproximación bio-psico-social. Su énfasis 
en materia educativa está puesto en la promoción de la sexualidad sana, basada en las necesidades 
específicas de este grupo y la evidencia disponible sobre su comportamiento sexual y reproductivo. Este 
enfoque es consistente con los aplicados en otras políticas del mismo país, como la relativa a la equidad 
e igualdad de género para el período 2007-2012.  
En el campo institucional, sobresale la existencia de algunos organismos como la Dirección de 
Vigilancia de la Salud y el Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente39, el 
Consejo de la Niñez y la Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas 
y Adolescentes (CONACOES). También es notable el papel que desempeña la institucionalidad de 
género, lo que da cuenta de una opción conceptual y de política para el tratamiento del tema40. 
Finalmente, desde el ámbito académico se destaca el rol de la Asociación Demográfica Costarricense, 
cuyo Plan Estratégico considera varias áreas vinculadas a la salud sexual y reproductiva de las y los 
adolescentes41
Por último, Panamá resulta menos prolífico que el resto de los países de la subregión en 
intervenciones recientes, o eventualmente en su difusión, pero de todas formas cuenta con algunas 
acciones. La Ley 29 de 2002 garantiza la salud y educación de la adolescente embarazada; para los 
efectos de aplicación se considera como adolescente a toda menor en proceso de gestación, sin establecer 
rangos de edad (Panamá, Asamblea Legislativa, 2002). En 2007 se lanzó el Programa de Salud Integral 
de la Mujer, en el que se incluye la planificación familiar y se consideran programas educativos de 
. 
                                                                                                                                                                         
servicios de planificación familiar. Asimismo, plantea una Comisión técnica de salud sexual y reproductiva que conduzca el proceso 
de formulación, actualización e implementación de la ENSSR, dé seguimiento y evalúe las acciones que se realizan. 
39  Ley N° 7735 (1997), modificada por la Ley N° 8312 (2002). 
40  En 2004 el Área Construcción de Identidades y Proyectos de Vida del Instituto Nacional de la Mujer se propuso la erradicación del 
abuso sexual y el embarazo infantil, para lo que impulsó una campaña de divulgación de la legislación que protege a las niñas y a las 
embarazadas, y de concientización de las personas responsables del cuido de las niñas en materia de violencia y abuso. A partir de 
este trabajo se han elaborado materiales para la erradicación del embarazo infantil y el abuso sexual contra las niñas menores de 12 
años. En 2008, el programa “Promoviendo la igualdad y la equidad en espacios educativos”, del Instituto Nacional de la Mujer, 
difundió ese material educativo relevante para la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes y elaboró el módulo “Mujeres 
adolescentes y mujeres jóvenes, educando para la igualdad y la equidad de género”, mediante el cual se brindan herramientas teóricas 
y metodológicas a profesionales que desarrollan procesos de capacitación y empoderamiento personal a esta población. 
41  “2.1: Acceso universal a la salud sexual y reproductiva; 2.2.1: Lograr el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos como derechos humanos; 2.2.5: Garantizar programas de educación integral sobre temas de sexualidad, dirigidos a las 
personas jóvenes y poblaciones en condiciones de pobreza y vulnerabilidad” (Asociación Demográfica Costarricense, 2010, pág. 2). 
Como acciones se propone usar los medios de comunicación como fuente de información de salud sexual y salud reproductiva. 
Cuenta además con un programa para adolescentes y jóvenes, con dos proyectos: 1) prevención del embarazo adolescente, y 2) red 
nacional de jóvenes, que apunta a la participación. Promueve campañas relativas a la salud sexual y reproductiva: 1) acceso universal 
a la salud reproductiva; 2) Conéctate (a la prevención de ITS y embarazos adolescentes); 3) Radial educativa (a través de cuñas, 
vigente desde 2007); 4) Red DESER (educación integral para la sexualidad para la vida). 
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prevención del embarazo adolescente y que promuevan la incorporación del varón en el cuidado de la 
salud sexual y reproductiva. La anticoncepción de emergencia se entrega a todas las mujeres, incluyendo 
a las adolescentes en circunstancias de violación, uso incorrecto u olvido de algún método 
anticonceptivo, ruptura del condón o relación sexual no esperada sin protección. Existe una consejería 
que presta particular atención a las y los adolescentes respecto del uso de métodos anticonceptivos. 
Además se considera un indicador de seguimiento explícito: el porcentaje de adolescentes que han 
recibido educación sobre salud sexual en la escuela. En 2008 se lanzó el Plan Nacional de Salud de 
Niñez y Adolescencia 2008-2012 (Panamá, Ministerio de Salud, 2007), que contempla el programa de 
salud y atención al adolescente y el proyecto “Servicios Amigables para Adolescentes”, en el marco de 
la cooperación con el UNFPA42
En un plano más operativo, en 2005 se establecieron las Normas técnicas y administrativas del 
Programa Nacional de Salud Integral de las y los Adolescentes del Ministerio de Salud (MINSA) y la 
Caja de Seguro Social (CSS), y la Guía de atención de Salud Reproductiva Infanto Juvenil, 
complemento de las normas de salud de los adolescentes. Finalmente, se han realizado campañas 
subnacionales para prevenir el embarazo adolescente, algunas de las cuales están documentadas
. 
43
                                                        
42  Cuyo resultado esperado es fortalecer el Programa Nacional de Salud Integral del Adolescente. En función de este resultado se han 
realizado actividades de capacitación a equipos multidisciplinarios que trabajan con adolescentes, a organizaciones no 
gubernamentales y jóvenes promotores en temas de salud sexual reproductiva, VIH-Sida, así como sensibilización sobre servicios 
amigables. 
. 





/D HYLGHQFLD GLVSRQLEOH PXHVWUD TXH GXUDQWH OD GpFDGD GH  KXER XQD FDtGD JHQHUDOL]DGD \
VLJQLILFDWLYDGHODIHFXQGLGDGDGROHVFHQWHHQ&HQWURDPpULFDORTXHGLVWLQJXHDODVXEUHJLyQGHOUHVWRGH
$PpULFD /DWLQD GRQGH KD WHQGLGR D VHU UHVLVWHQWH D OD EDMD HQ EXHQD SDUWH GH ORV SDtVHV 5RGUtJXH]
1RREVWDQWHHVWHGHVFHQVRVLJXHUHJLVWUDQGRQLYHOHVHOHYDGRVGHKHFKRFDVLWRGRVORVSDtVHVTXH
FRPSRQHQHVWDVXEUHJLyQWLHQHQYDORUHVVXSHULRUHVDOSURPHGLRODWLQRDPHULFDQR
$KRUDELHQ ODFRQFOXVLyQPiVUHOHYDQWHTXHSXHGHREWHQHUVHGH ODHYLGHQFLD UHFLHQWH²TXHVH
EDVD VREUH WRGR HQ OD GLVSRQLELOLGDGGH HQFXHVWDV HVSHFLDOL]DGDVSDUD FXDWURSDtVHVGH OD VXEUHJLyQ²
GHULYDGHODQiOLVLVFRPSDUDGRGHODVWHQGHQFLDVGHODIHFXQGLGDGDGROHVFHQWHSRUXQDSDUWH\GHVXVGRV
YDULDEOHV LQWHUPHGLDVPiV UHOHYDQWHV²DFWLYLGDGVH[XDO\XVRGHDQWLFRQFHSWLYRV²SRU ODRWUD(QHO
FXDGUR  VH SUHVHQWD XQD VtQWHVLV GH HVWH HMHUFLFLR HQ HO TXH DGHPiV VH LQFOX\H OD QXSFLDOLGDG XQD
YDULDEOHGHODVGHQRPLQDGDV³LQWHUPHGLDV´SHURFX\RHIHFWRVLQGXGDLPSRUWDQWHHVPiVELHQLQGLUHFWR
²D WUDYpV GH OD GHVHDELOLGDG &ODUDPHQWH VH DGYLHUWH TXH OD HYROXFLyQ GHVFHQGHQWH GH OD IHFXQGLGDG
DGROHVFHQWHDFRQWHFHSHVHDXQOLJHURDGHODQWDPLHQWRGHODDFWLYLGDGVH[XDOHQGLFKRSHUtRGR\SRUOR
PLVPR GHEH FRQFOXLUVH TXH VX FDtGD HQ HO ODSVR GH UHIHUHQFLD VH GHEH WRWDOPHQWH DO DXPHQWR GH OD
DQWLFRQFHSFLyQ3HURFRPRHVWHDXPHQWRD~QHVWi OHMRVGHOOHYDUDFLIUDVHOHYDGDVGHLQLFLDFLyQVH[XDO
SURWHJLGD²SUR[\ GH OD DFWLYLGDG VH[XDOSURWHJLGDHQ OD DGROHVFHQFLD²HQWRQFHV HO FRPSRUWDPLHQWR
VH[XDOGHVSURWHJLGRHVHOSULQFLSDOIDFWRUGHODDOWDIHFXQGLGDGDGROHVFHQWHFRPSDUDWLYDGHODVXEUHJLyQ
$VtODVFRVDVHODXPHQWRGHODFFHVRDDQWLFRQFHSWLYRVHQPRGRDOJXQRVLJQLILFDTXHVHSXHGDQPRGHUDU
ORV HVIXHU]RV HQ HVWD PDWHULD 3RU HO FRQWUDULR KD\ TXH UHGREODUORV \ SDUD HOOR XUJH LGHQWLILFDU
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/D GHVHDELOLGDG HV FODYH GHQWUR GH HVWH ~OWLPR FRPSRQHQWH GH OD VXEMHWLYLGDG 0iV DOOi GHO
FRQRFLGRHIHFWRGHUDFLRQDOL]DFLyQTXHWLHQGHDHOHYDUODGHVHDELOLGDGGHORVQDFLPLHQWRV\DRFXUULGRV
HVWRVGDWRVFRQVWLWX\HQXQGHVDItRPD\RUSDUDODVSROtWLFDVRULHQWDGDVDSUHYHQLUHOHPEDUD]RDGROHVFHQWH
HQ OD VXEUHJLyQ SRUTXH VXJLHUHQTXHXQDSDUWH LPSRUWDQWH GHOPLVPRHV GHVHDGR(YLGHQWHPHQWH ODV
SROtWLFDVGHSUHYHQFLyQVHGLULJHQKDFLD ODPDWHUQLGDGQRGHVHDGDSRU OR WDQWRHOVRORKHFKRTXHHVWD
H[LVWD IXQGDPHQWD HO GHVSOLHJXH DFWLYR GH SURJUDPDV SUHYHQWLYRV 6LQ HPEDUJR HO DOWR QLYHO GH
IHFXQGLGDGDGROHVFHQWHHVIXHQWHGHSUHRFXSDFLyQSRUODVLPSOLFDFLRQHVTXHJHQHUD\SRUHOORODDFFLyQ
GHVWLQDGD D H[SOLFLWDU OD VLWXDFLyQ H LGHQWLILFDU DFFLRQHV GH UHVSXHVWD HQ WRGRV ORV iPELWRV HV GHJUDQ
SHUWLQHQFLD/DVSROtWLFDV \ SURJUDPDVSURSLDPHQWHSUHYHQWLYRV TXHGHEHQ VHU ORVSULQFLSDOHV HQ HVWH
WHPD GHPDQGDQ XQD LGHQWLILFDFLyQ SUHYLD GH ORV IDFWRUHV TXH HVWiQ HQ OD EDVH GH HVWD HOHYDGD
GHVHDELOLGDG\DTXHGHEHQGLULJLUVH\VHUVHQVLEOHVDHOORV6LVHWUDWDGHIDFWRUHVFXOWXUDOHVDVRFLDGRVD
XQPRGRGHYLGDTXH UHTXLHUH YDORUD RPDQWLHQH FRPR WUDGLFLyQXQDXQLyQ WHPSUDQD HQWRQFHV FDEH
DFWXDU VREUH HOORV FRQ OD GHELGD \ DSURSLDGD SHUWLQHQFLD FXOWXUDO HQ SDUWLFXODU HQ HO FDVR GH ODV
FRPXQLGDGHV LQGtJHQDV6LVH WUDWDGH LQHTXLGDGHVGHJpQHURRGHXQDFXOWXUDPDFKLVWDTXH LPSLGH OD
H[LVWHQFLD R OD YLVLELOL]DFLyQ GH RSRUWXQLGDGHV R SUR\HFWRV DOWHUQDWLYRV D OD PDWHUQLGDG SDUD ODV
PXFKDFKDVHQWRQFHVHOFDPELRFXOWXUDODVXQWRGHVX\RFRPSOHMRHVXQGHVDItRLQHOXGLEOH
)LQDOPHQWH VL OD DXVHQFLDGHRSFLRQHVDOWHUQDWLYDVD ODPDWHUQLGDG WHPSUDQDHV ODEDVHGHHVWD
GHVHDELOLGDG HQWRQFHV ODVDFFLRQHVGHEHQGLULJLUVHDDPSOLDU ORVSUR\HFWRVGHYLGD²XQREMHWLYRFRQ
YDORUSURSLRPiVDOOiGHVXHIHFWRLQKLELGRUGHODIHFXQGLGDGDGROHVFHQWH²PHGLDQWHODPXOWLSOLFDFLyQ
GH ODVRSFLRQHVHGXFDWLYDV ODERUDOHV UHFUHDWLYDVHQWUHRWUDV\DSURPRYHUHOXVRGHO WLHPSR OLEUHHQ
DFWLYLGDGHVTXHGHILQHQPHWDV\KRUL]RQWHVLQFRPSDWLEOHVFRQODPDWHUQLGDGDGROHVFHQWH
(VWDV ~OWLPDV FRQFOXVLRQHV GHELHUDQ VHU FRQVLGHUDGDV FRQ DWHQFLyQ SRU ODV SROtWLFDV S~EOLFDV
GLULJLGDVDODV\ORVDGROHVFHQWHVGHODVXEUHJLyQ&RPRVHSUHVHQWyHQHOFDStWXOR9,,KD\XQUHSHUWRULR
GH DFFLRQHV UHODWLYDPHQWH DPSOLR HQ &HQWURDPpULFD SHUR VX IRFR QR VLHPSUH HVWi FODUR FRQ DOJXQD
IUHFXHQFLDFDUHFHGHODFRRUGLQDFLyQLQWHUVHFWRULDO\GHOHQIRTXHPXOWLGLVFLSOLQDULRTXHDPHULWDHOWHPD
ORV JUDGRV GH LPSOHPHQWDFLyQ \ GH DVLJQDFLyQ UHJXODU GH UHFXUVRV ILQDQFLHURV \ KXPDQRV VXHOHQ VHU
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(VFREDU GH &RU]DQWHV 0D\UD 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81323(*0$<'GRFXPHQWRSUHVHQWDGRHQ OD([SHUW*URXS0HHWLQJRQ$GROHVFHQWV
<RXWK DQG'HYHORSPHQW'LYLVLyQ GH 3REODFLyQ'HSDUWDPHQWR GH$VXQWRV(FRQyPLFRV \ 6RFLDOHV
1DFLRQHV 8QLGDV 1XHYD <RUN  \  GH MXOLR >HQ OtQHD@ ½KWWSZZZXQRUJHVDSRSXODWLRQ
PHHWLQJVHJPDGROHVFHQWVS¾BURGULJXH]SGI¾
  ³9DULDEOHV LQWHUPHGLDV GH OD IHFXQGLGDG DGROHVFHQWH HQ &KLOH (YROXFLyQ GHVLJXDOGDG H
LPSOLFDQFLDVGHSROtWLFDV´5HYLVWD&KLOHQDGH6DOXG3~EOLFDYRO1
 5HSURGXFFLyQDGROHVFHQWH\GHVLJXDOGDGHVHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHXQ OODPDGRD OD
UHIOH[LyQ\DODDFFLyQ6DQWLDJRGH&KLOH2,-&(/$'(&(3$/81)3$
















$VRFLDFLyQ 'HPRJUiILFD &RVWDUULFHQVH  ³3ODQ (VWUDWpJLFR  ,QIRUPH )LQDO´ >HQ OtQHD@
½KWWSZZZDGFFURUJSODQBHVWUDWHJLFRBILQDOSGI¾FRQVXOWDGRHOGHGLFLHPEUHGH
&RVWD5LFD$VDPEOHD/HJLVODWLYD³/H\*HQHUDOGH3URWHFFLyQDOD0DGUH$GROHVFHQWH/H\1
PRGLILFDGD D SDUWLU GH OD OH\ ´ >HQ OtQHD@ ½KWWSZZZLORRUJG\QWUDYDLO




´ >HQ OtQHD@ KWWSZZZXQLFHIRUJFRVWDULFDGRFVFUBSXEB3ROLWLFDB11$B&5SGI¾ FRQVXOWDGR HO
GHGLFLHPEUHGH






GLVFULPLQDFLyQ FRQWUD ODV PXMHUHV´ 'LDULR 2ILFLDO 7RPR  1   GH DEULO >HQ OtQHD@
½KWWSZZZGLDULRRILFLDOJREVYGLDULRVGRDEULOSGI¾ FRQVXOWDGR HO  GH
GLFLHPEUHGH
(O 6DOYDGRU $VDPEOHD /HJLVODWLYD  ³'HFUHWR 1  /H\ GH 3URWHFFLyQ ,QWHJUDO GH OD 1LxH] \
$GROHVFHQFLD´ 'LDULR 2ILFLDO 7RPR  1   GH DEULO >HQ OtQHD@
½KWWSZZZFQMJREVYLPDJHVVWRULHV'RFXPHQWRV3')6/H\/(3,1$3')¾ FRQVXOWDGR HO  GH
GLFLHPEUHGH
(O6DOYDGRU0LQLVWHULRGH6DOXG3~EOLFD\$VLVWHQFLD6RFLDO³$FXHUGR13ROtWLFD1DFLRQDOGH
6DOXG 6H[XDO \ 5HSURGXFWLYD´ >HQ OtQHD@ ½KWWSZZZVDOXGJREVYDUFKLYRVSGI3ROLWLFDBQDFLRQDOB
GHBVDOXGBVH[XDOB\BUHSURGXFWLYDSGI¾FRQVXOWDGRHOGHGLFLHPEUHGH
(O 6DOYDGRU0LQLVWHULR GH 6DOXG 3~EOLFD \ $VLVWHQFLD 6RFLDO  ³$FXHUGR1  3ROtWLFD GH VDOXG






'RFXPHQWDFLRQ-XGLFLDOFGV&'VOH\HVSGIVGHFUHWRV'SGI¾ FRQVXOWDGR HO  GH
GLFLHPEUHGH
*XDWHPDOD &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD  ³'HFUHWR 1~PHUR  /H\ GH $FFHVR 8QLYHUVDO \
(TXLWDWLYRGH6HUYLFLRVGH3ODQLILFDFLyQ)DPLOLDU\VX,QWHJUDFLyQHQHO3URJUDPD1DFLRQDOGH6DOXG
5HSURGXFWLYD´ >HQ OtQHD@ ½KWWSZZZRMJREJWHV4XH(V2-(VWUXFWXUD2-8QLGDGHV$GPLQLVWUDWLYDV
&HQWUR$QDOLVLV'RFXPHQWDFLRQ-XGLFLDOFGV&'VOH\HVSGIVGHFUHWRV'SGI¾
FRQVXOWDGRHOGHGLFLHPEUHGH
*XDWHPDOD &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD  ³'HFUHWR 1~PHUR  /H\ GH 'HVDUUROOR 6RFLDO´ >HQ
OtQHD@ ½KWWSZZZFRQUHGJREJWZZZGRFXPHQWRVELEOLRWHFDUHFXUVRVSDUDPHGLRV
,QIRUPDFLRQ&215('/H\\5HJODPHQWR/H\'HVDUUROOR6RFLDOSGI¾ FRQVXOWDGR HO  GH
GLFLHPEUHGH
*XDWHPDOD 0LQLVWHULR GH 'HVDUUROOR 6RFLDO 0,'(6 6HFUHWDUtD GH 3ODQLILFDFLyQ \ 3URJUDPDFLyQ GH OD
3UHVLGHQFLD 6(*(3/$1 \ &RQVHMR 1DFLRQDO GH OD -XYHQWXG &21-89(  ³$FXHUGR
*XEHUQDWLYR 1  3ROtWLFD 1DFLRQDO GH -XYHQWXG ´ >HQ OtQHD@
½KWWSZZZFRQMXYHJREJWGHVFDUJDV3ROLWLFDSGI¾FRQVXOWDGRHOGHGLFLHPEUHGH
*XDWHPDOD0LQLVWHULRGH6DOXG3~EOLFD\$VLVWHQFLD6RFLDO  ³3ROtWLFDGH VDOXGSDUD ODDGROHVFHQFLD\ OD
MXYHQWXG´ >HQ OtQHD@ ½KWWSZZZVHJHSODQJREJWGRZQORDGVFOHDULQJKRXVHSROLWLFDVBSXEOLFDV
6DOXG3ROLWLFDGH6DOXG$GROHVFHQWHV%'SGI¾FRQVXOWDGRHOGHGLFLHPEUHGH
*XDWHPDOD 6HFUHWDUtD 3UHVLGHQFLDO GH OD0XMHU  ³$FXHUGR1~PHUR  3ROtWLFD 1DFLRQDO GH
3URPRFLyQ\'HVDUUROOR,QWHJUDOGHODV0XMHUHV\3ODQGH(TXLGDGGH2SRUWXQLGDGHV´>HQ
OtQHD@ ½KWWSZZZXQISDRUJJWVLWHVGHIDXOWILOHV313',0\3(2SGI¾ FRQVXOWDGR HO  GH
GLFLHPEUHGH
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GLVWLQWRV DUFKLYRV \ GLVSXHVWD GH PDQHUD YLUWXDO 8Q LQVXPR LPSRUWDQWH IXHURQ ODV SUHVHQWDFLRQHV











DVtFRPRGHOFRQWH[WRHQTXHVH LQVHUWD(QJHQHUDO ORVHQIRTXHVVH UHODFLRQDQFRQHODFWRU
REMHWRGHLQWHUpV²HQIRTXHGHGHUHFKRGHJpQHURLQWHUFXOWXUDOJHQHUDFLRQDOHQWUHRWURV²\
ODV SHUVSHFWLYDV FRQ HO GLVSRVLWLYR LQVWLWXFLRQDO UHOHYDQWH SDUD OD LPSOHPHQWDFLyQ GH OD
LQWHUYHQFLyQ
 6XEHOHPHQWRV R DFFLRQHV REVHUYDGDV SURFXUD LGHQWLILFDU SURGXFWRV FRQFUHWRV GLUHFWDPHQWH
GHULYDGRV GHO HOHPHQWR SULQFLSDO WDOHV FRPR SODQHV SUHVXSXHVWRV UHJODPHQWRV VHUYLFLRV





3DtV $xR 0DUFR (OHPHQWR
/LQHDPLHQWRVREVHUYDGRV (QIRTXHSHUVSHFWLYDV 6XEHOHPHQWRV
DFFLRQHV
REVHUYDGDV(GXFDFLyQ 6DOXG $FWRUREMHWLYR ,QVWLWXFLRQDOLGDG
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD

/D E~VTXHGD GH DFFLRQHV HQ WRUQR D OD LQVWLWXFLRQDOLGDG \ OD SROtWLFD FRQVLGHUy YDULRV ILOWURV R
FULWHULRVGHVHOHFFLyQ8QRGHHOORVIXHHODxRGHFUHDFLyQWRPiQGRVHHQFXHQWDVRORDTXHOODVTXHGDWDQ
GHHQDGHODQWH2WURIXHHOJHRJUiILFR\HQHVHVHQWLGRODFRQVLGHUDFLyQVHH[WHQGLyDVHLVSDtVHVGH




REVHUYDU TXH HQ OD PD\RUtD GH ORV GRFXPHQWRV ORV OLQHDPLHQWRV GH HGXFDFLyQ \ VDOXG VRQ




(O~OWLPRDVSHFWRHVXQD VLWXDFLyQEDVWDQWHGLVFXWLGDHQDOJXQRV WH[WRVTXHDGHPiV VHDFHQW~D
FRQ ODV FRQWUDGLFFLRQHV HQWUH SURJUDPDV R OH\HV SUHH[LVWHQWHV TXH FKRFDQ FRQ ORV ³DYDQFHV´ GH ORV





GH PHWDV SURSXHVWDV (Q HVWH VHQWLGR D QLYHO UHJLRQDO HV SRVLEOH PHQFLRQDU HO ³3ODQ GH 6DOXG GH
&HQWURDPpULFD \ 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD ´ HQ HO TXH SDUWLFLSDQ *XDWHPDOD (O 6DOYDGRU
+RQGXUDV\1LFDUDJXD7DPELpQGHEHFRQVLGHUDUVHOD'HFODUDFLyQ0LQLVWHULDO³3UHYHQLUFRQHGXFDFLyQ´
VXUJLGDGHXQDUHXQLyQGHPLQLVWURVGHHGXFDFLyQ\VDOXGUHDOL]DGDHQOD&LXGDGGH0p[LFRHQHQ







3DtV $xR 0DUFR (OHPHQWR
/LQHDPLHQWRVREVHUYDGRV (QIRTXHSHUVSHFWLYDV 6XEHOHPHQWRV
DFFLRQHV
REVHUYDGDV(GXFDFLyQ 6DOXG $FWRUREMHWLYR ,QVWLWXFLRQDOLGDG
(O
6DOYDGRU
      
      
*XDWHPDOD       
       
+RQGXUDV       
       
        
&RVWD5LFD       
      
3DQDPi       
       
        



























 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH 6DOXG 
 &RQVWUX\HQGR OD HVSHUDQ]D
$FXHUGR1
(VWUDWHJLD6DOXG6H[XDO\5HSURGXFWLYD
(Q FRRUGLQDFLyQ FRQ HO 3URJUDPD ³&LXGDG
0XMHU´ VH HVWDEOHFHUiQ SURJUDPDV
SULRUL]DGRV GH LQIRUPDFLyQ HGXFDFLyQ
VH[XDO \ DWHQFLyQ HQ VDOXG VH[XDO \
UHSURGXFWLYD RULHQWDGRV D ORV JUXSRV GH
HGDG HVFRODU SUHDGROHVFHQWHV
DGROHVFHQWHV PXMHUHV \ KRPEUHV GXUDQWH
WRGRHOFLFORYLWDO
6H DUWLFXOD FRQ OD &RPLVLyQ 7ULSDUWLWD
0,1('0,16$/6RFLHGDG &LYLO &RDOLFLyQ
SRU OD 665 SDUD GDU FXPSOLPLHQWR D OD
'HFODUDFLyQ 0LQLVWHULDO 0p[LFR 
³3UHYHQLUFRQHGXFDFLyQ´
(O3ODQ LQWHUVHFWRULDOSDUD ODDWHQFLyQ
LQWHJUDO GH OD VDOXG GH OD SREODFLyQ
DGROHVFHQWH\ MRYHQWLHQH
FRPR ILQDOLGDG UHVSRQGHU D ODV
QHFHVLGDGHV HVSHFtILFDV GH GLFKR
JUXSRGHSREODFLyQHQHOPDUFRGHOD




'HFUHWR /HJLVODWLYR 1  \
1  /H\ GH 3URWHFFLyQ ,QWHJUDO
GHOD1LxH]\$GROHVFHQFLD
$UWtFXOR  2EOLJDFLyQ GH DWHQFLyQ PpGLFD
GH HPHUJHQFLD SDUD OD QLxD DGROHVFHQWH R
PXMHUHPEDUD]DGD
$UWtFXOR (PEDUD]R SUHFR] 7RGD QLxD R
DGROHVFHQWHHPEDUD]DGDHVFRQVLGHUDGDHQ
XQ HVWDGR GH DOWR ULHVJR REVWpWULFR \
SHULQDWDO SRU WDQWR GHEHUi UHFLELU DWHQFLyQ
PpGLFD GH PDQHUD LQWHJUDO HQ ODV
LQVWLWXFLRQHVGHVDOXGS~EOLFD
$UWtFXOR6DOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYD
$UWtFXOR  3URWHFFLyQ IUHQWH DO DEXVR \
H[SORWDFLyQVH[XDO
$UWtFXOR6LVWHPDGH3URWHFFLyQ,QWHJUDO
'HO DUW  $ OD QLxD R DGROHVFHQWH
HPEDUD]DGD QR VH OH SRGUi REOLJDU DO
VRPHWLPLHQWRGHH[iPHQHVR LQWHUURJDWRULRV
GHQLJUDQWHV 'HEHUi HVWDEOHFHU XQD SROtWLFD
S~EOLFD \ SURJUDPDV HVSHFtILFRV SDUD OD
SUHYHQFLyQ D WUDYpV GH OD LQIRUPDFLyQ OD
HGXFDFLyQ\ODDWHQFLyQGHOHPEDUD]RSUHFR]
HQ QLxDV \ DGROHVFHQWHV )RUWDOHFHU VX
UHDOL]DFLyQSHUVRQDOSUHYHQLU LQIHFFLRQHVGH
WUDQVPLVLyQ VH[XDO GLVPLQXLU ULHVJRV GH
DEXVR VH[XDO \ SUHSDUDUOHV SDUD XQD
PDWHUQLGDG \ SDWHUQLGDG UHVSRQVDEOH HQ OD
DGXOWH] VDQD \ VLQ ULHVJRV /RV VHUYLFLRV \
SURJUDPDV LPSOHPHQWDGRV JDUDQWL]DUiQ \
SURPRYHUiQHOUHVSHWRGHOGHUHFKRD ODYLGD
GHVGH HO LQVWDQWH GH OD FRQFHSFLyQ
([LVWHQFLD \ DFFHVR D ORV VHUYLFLRV \
SURJUDPDV GH VDOXG \ HGXFDFLyQ VH[XDO
LQWHJUDO SDUD OD QLxH] \ DGROHVFHQFLD
*DUDQWL]DU SURJUDPDV SHUPDQHQWHV \
JUDWXLWRV GH SUHYHQFLyQ \ DWHQFLyQ LQWHJUDO
)RUPDFLyQ GH SURPRWRUHV MXYHQLOHV SDUD OD
HGXFDFLyQHQVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYDGH
DGROHVFHQWHV $XWRHVWLPD JpQHUR
KDELOLGDGHV SDUD OD YLGD \ OD WRPD GH
GHFLVLRQHVGHPDQHUD OLEUHH LQIRUPDGDFRQ
pQIDVLVHQSRVSRQHU ODDFWLYLGDG VH[XDO \ OD
PDWHUQLGDGSODQLILFDFLyQIDPLOLDUSUHYHQFLyQ
GHOHPEDUD]RSUHYHQFLyQGHODV,76
6LVWHPD 1DFLRQDO GH 3URWHFFLyQ
,QWHJUDO GH OD 1LxH] \ $GROHVFHQFLD
FRQ OD SDUWLFLSDFLyQ GH OD IDPLOLD HO
(VWDGR \ OD VRFLHGDG &RQVHMR
1DFLRQDO GH OD 1LxH] \ GH OD
$GROHVFHQFLD&RPLWpV/RFDOHV
GH 'HUHFKRV GH OD 1LxH] \ GH OD
$GROHVFHQFLD -XQWDV GH 3URWHFFLyQ
GH OD 1LxH] \ GH OD DGROHVFHQFLD
,QVWLWXWR 6DOYDGRUHxR SDUD HO
'HVDUUROOR ,QWHJUDO GH OD 1LxH] \ OD
$GROHVFHQFLD  3ROtWLFD
1DFLRQDO GH3URWHFFLyQ ,QWHJUDO GH OD
1LxH]\GHOD$GROHVFHQFLD
%ROHWtQ ,QIRUPDWLYR  DxR 
























 '/ 1  SXEOLFDGR HQ HO ' 2
17RPR/H\GH ,JXDOGDG
HTXLGDG \ HUUDGLFDFLyQ GH OD
GLVFULPLQDFLyQFRQWUDODVPXMHUHV
$UW  &ULWHULRV TXH RULHQWDUiQ OD HGXFDFLyQ
SDUDODLJXDOGDG\QRGLVFULPLQDFLyQGHPXMHUHV
\ KRPEUHV (O 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ
FRQIRUPH D ODV SRVLELOLGDGHV SUHVXSXHVWDULDV
GHEHUi FRQVLGHUDUHQ ORV SURJUDPDV GH EHFDV
GH HVWXGLRV \D VHD EiVLFRPHGLR VXSHULRU R
WpFQLFR R HQ RWURV SURJUDPDV GH DSR\R
IRUPDWLYR D ODV VLJXLHQWHV PXMHUHV QLxDV \
DGROHVFHQWHV TXH SRU HPEDUD]R KDQ
LQWHUUXPSLGRVXSURFHVRHGXFDWLYR
$UW  ,JXDOGDG \ QR GLVFULPLQDFLyQ HQ OD
DWHQFLyQDODVDOXGLQWHJUDO\DODVDOXGVH[XDO\
UHSURGXFWLYD$FFHVRXQLYHUVDOGHQLxDVQLxRV
DGROHVFHQWHV DGXOWDV \ DGXOWRV D LQIRUPDFLyQ
\HGXFDFLyQ FLHQWtILFD \DFWXDOL]DGD DGHFXDGD
DO FLFOR YLWDO RSRUWXQD YHUD] VXILFLHQWH \
FRPSOHWD VREUH HO HMHUFLFLR UHVSRQVDEOH GH OD
VH[XDOLGDG DXWRFXLGDGR \ SUHYHQFLyQ GH
ULHVJRV HQ VDOXG VH[XDO \ VDOXG UHSURGXFWLYD
DVt FRPR DFFHVR D ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV GH
LQIRUPDFLyQ DWHQFLyQ SUHYHQWLYD \ FXUDWLYD
FRUUHVSRQGLHQWHV
 
 'HFUHWR 1  /H\ *HQHUDO GH
-XYHQWXG
$UWtFXOR  /D SREODFLyQ MRYHQ JR]DUi GH ORV
VLJXLHQWHVGHUHFKRVT'HUHFKRDODHGXFDFLyQ
VH[XDO \ D OD SURWHFFLyQ LQWHJUDO FRQWUD ORV
DEXVRVVH[XDOHVU'HUHFKRDODVDOXGLQWHJUDO
\ GH FDOLGDG RULHQWDGDKDFLDVXVQHFHVLGDGHV
HVSHFtILFDV TXH GHEH HQWHQGHUVH FRPR OD
UHVXOWDQWH GH OD LQWHUDFFLyQ GLQiPLFD GH
GLVWLQWRV IDFWRUHV HVSLULWXDOHV ELR
SVLFRVRFLDOHV HFRQyPLFRV \ DPELHQWDOHV
$UWtFXOR/DVSROtWLFDVHGXFDWLYDVGLULJLGDVD
OD SREODFLyQ MRYHQ GHEHUiQ G *DUDQWL]DU OD
H[LVWHQFLD \ HO DFFHVR D ORV VHUYLFLRV \
SURJUDPDVGHVDOXG\HGXFDFLyQVH[XDOLQWHJUDO
FRQ HO REMHWR GH IRUWDOHFHU OD WRPD GH
GHFLVLRQHV UHVSRQVDEOHV \ OD SUHYHQFLyQ GH
,76 HQWUH HOODV HO 9,+6LGD GLVPLQXLU \
SUHYHQLUORVULHVJRVGHDFRVR\DEXVRVH[XDO\
SUHSDUDUOHV SDUD XQDPDWHUQLGDG \ SDWHUQLGDG
UHVSRQVDEOHVDQD\VLQULHVJRV/RVVHUYLFLRV\





























$WHQFLyQ LQWHJUDO HQ665 GHQWUR GH OD UHG
GHVHUYLFLRV
3URPRYHU GHUHFKRV VH[XDOHV \
UHSURGXFWLYRV \ OD VDOXG VH[XDO \
UHSURGXFWLYD \ VXV GHWHUPLQDQWHV HQ HO
FLFOR GH YLGD*HVWLyQ \ IRUWDOHFLPLHQWR GH
OD LQVWLWXFLRQDOLGDG SDUD OD DWHQFLyQ
)RUWDOHFLPLHQWRGHOVLVWHPDGH LQIRUPDFLyQ
SDUD OD 665 $FFLRQHV LQWHJUDOHV H
LQWHJUDGDV HQ 665 FRQ JUXSRV
KLVWyULFDPHQWH H[FOXLGRV 3RWHQFLDU OD
RUJDQL]DFLyQ SDUWLFLSDFLyQ \ OD
FRUUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO\FLXGDGDQDHQOD
SURPRFLyQ GH OD 665 GH DFXHUGR D
QHFHVLGDGHV HVSHFtILFDV 'HWHFFLyQ \
DWHQFLyQ LQWHJUDO D OD YLROHQFLD DVRFLDGDD
OD665HQHOFLFORGHYLGDFRQpQIDVLVHQ




 'HFUHWR  /H\ GH 'HVDUUROOR
6RFLDO 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH
'HVDUUROOR6RFLDO\3REODFLyQ
$UWtFXOR  3URJUDPD GH 6DOXG
5HSURGXFWLYD
$UWtFXOR  2ULHQWDFLRQHV SULQFLSDOHV GH OD
HGXFDFLyQHQSREODFLyQ
$UWtFXOR  (VWHUHRWLSRV \ FRPXQLFDFLyQ
VRFLDO
0DWHUQLGDG \ SDWHUQLGDG UHVSRQVDEOH
FRQWURO SUHQDWDO DWHQFLyQ DO SDUWR \
SXHUSHULR HVSDFLDPLHQWRV GH HPEDUD]RV
KHPRUUDJLD GH RULJHQ REVWpWULFR \
SUHYHQFLyQ\ WUDWDPLHQWRGH ODV LQIHFFLRQHV
GHWUDQVPLVLyQVH[XDOGHOYLUXVGHLQPXQR
GHILFLHQFLD KXPDQD \ GHO VtQGURPH GH
LQPXQRGHILFLHQFLD DGTXLULGD $WHQFLyQ
HVSHFtILFD \ GLIHUHQFLDGD SDUD OD SREODFLyQ
HQHGDGDGROHVFHQWHLQFOX\HQGRFRQVHMHUtD
LQVWLWXFLRQDO VREUH OD QDWXUDOH]D GH OD
VH[XDOLGDG KXPDQD LQWHJUDO /DV
PHWRGRORJtDV HGXFDWLYDV VHUiQ GLVHxDGDV
SRU OD FRPLVLyQ LQWHUVHFWRULDO GH HGXFDFLyQ
HQSREODFLyQRULHQWDGDDGHVDUUROODUYDORUHV
\SULQFLSLRVpWLFRV\PRUDOHVVXVWHQWDGRVHQ
HO DPRU OD FRPSUHQVLyQ HO UHVSHWR \ OD
GLJQLGDGDVtFRPRIRPHQWDUHVWLORVGHYLGD
VDOXGDEOHV (YLWDU HO PDFKLVPR OD
VXERUGLQDFLyQ \ H[SORWDFLyQ GH OD PXMHU
(YLWDU OD UHGXFFLyQ GH OD SHUVRQD D REMHWR
VH[XDO R OD SUHVHQWDFLyQ GH OD VH[XDOLGDG
FRPR XQ ELHQ GH FRQVXPR VLQ FULWHULRV
pWLFRV
 3UR\HFWR $WHQFLyQ ,QWHJUDO \
GLIHUHQFLDGDDDGROHVFHQWHV\MyYHQHV
FRQ pQIDVLV HQ VDOXG UHSURGXFWLYD
























 $FXHUGR 0LQLVWHULDO 6300





 'HFUHWR  /H\ GH DFFHVR
XQLYHUVDO\HTXLWDWLYRGHVHUYLFLRVGH
SODQLILFDFLyQIDPLOLDU\VXLQWHJUDFLyQ
HQ HO SURJUDPD QDFLRQDO GH VDOXG
VH[XDO\UHSURGXFWLYD
$UWtFXOR  (VWUDWHJLD HVSHFLDO SDUD
DGROHVFHQWHV
$UWtFXOR  )RUPDFLyQ LQWHJUDO GHO
DGROHVFHQWH
3URPRFLyQ GHO HQIRTXH GH GHUHFKRV \
UHVSRQVDELOLGDGHV 3URYLVLyQ GH VHUYLFLRV
LQWHJUDOHV \ GLIHUHQFLDGRV SDUD ORV \ ODV
DGROHVFHQWHV HVWDEOHFLHQGR PHFDQLVPRV
TXHIDFLOLWHQODDUWLFXODFLyQHLQWHJUDFLyQFRQ
RWURV VHFWRUHV ,QFOXVLyQ HQ OD FXUUtFXOD GH
FRQWHQLGRV VREUH GHUHFKRV \
UHVSRQVDELOLGDGHV SDUD OD SURPRFLyQ \
DXWRFXLGDGR GH OD VDOXG VH[XDOLGDG \
HPEDUD]RDGROHVFHQWH\QRGHVHDGRFRPR






 $FXHUGR 1~PHUR  3ROtWLFD
1DFLRQDO GH3URPRFLyQ \'HVDUUROOR
,QWHJUDO GH ODV0XMHUHV 313',0 \
3ODQ GH (TXLGDG GH 2SRUWXQLGDGHV
3(2
(MH SROtWLFR  *DUDQWL]DU HO DFFHVR GH ODV
PXMHUHVPD\DVJDUtIXQDV[LQNDV\PHVWL]DV
DORVVHUYLFLRVGHVDOXGLQWHJUDOHQWRGDVVXV
HWDSDV GH YLGD J &UHDU IRUWDOHFHU
LPSOHPHQWDU \ GLIXQGLU DPSOLDPHQWH
SURJUDPDVGHVDOXG\HGXFDFLyQVH[XDOHQ
ORV LGLRPDV QDFLRQDOHV FRQ SHUWLQHQFLD




\ (VWDGR 3OXULQDFLRQDO GH %ROLYLD
8QPRGHORLQWHJUDOHLQFOX\HQWHEDMR
XQ FRQFHSWR GH GHUHFKR D OD VDOXG
,QVWLWXWRGH6DOXG,QFOX\HQWH,6,6
&RQUHVSHFWRDOLQWHUFDPELRHGXFDFLRQDOVH
DERUGDQ \ UHJLVWUDQ WHPiWLFDV WDOHV FRPR
SDWHUQLGDG UHVSRQVDEOH SUHYHQFLyQGH ,76
SODQLILFDFLyQ IDPLOLDU TXH HQ FRQFRUGDQFLD
FRQORQRUPDGRHQODJXtDGHFRPSHWHQFLDV
GHODDWHQFLyQFOtQLFDVHRIHUWDQDSHUVRQDV
VLQ GLVWLQFLyQ GH VH[R HGDG R HVWDGR FLYLO
























 'HFUHWR /HJLVODWLYR 
$FXHUGR JXEHUQDWLYR 
UHJODPHQWR /H\ GH 0DWHUQLGDG
6DOXGDEOH
$UWtFXOR)LQHV/RVILQHVGHHVWD/H\VRQ
D 'HFODUDU ODPDWHUQLGDG VDOXGDEOH DVXQWR
GH XUJHQFLD QDFLRQDO DSR\DU \ SURPRYHU
DFFLRQHV SDUD UHGXFLU ODV WDVDV GH
PRUWDOLGDG PDWHUQD \ QHRQDWDO
HVSHFLDOPHQWH HQ OD SREODFLyQ YXOQHUDGD
DGROHVFHQWH \ MRYHQ SREODFLyQ UXUDO
SREODFLyQ LQGtJHQD \ SREODFLyQ PLJUDQWH
HQWUH RWURV $UWtFXOR  $WHQFLyQ REOLJDWRULD
GXUDQWHHO HPEDUD]R J$WHQFLyQ LQWHJUDO \
GLIHUHQFLDGD SDUD QLxDV \ DGROHVFHQWHV
HPEDUD]DGDV WRPDQGRHQFXHQWDVXHGDG
HWQLD HVFRODULGDG XELFDFLyQ JHRJUiILFD \
VLWXDFLyQ VRFLRHFRQyPLFD $UW  E /DV
QLxDV \ DGROHVFHQWHV UHFLELUiQ DWHQFLyQ















GHO SDtV GHELHQGR JR]DU VLQ UHVWULFFLyQ
DOJXQDGHORVPLVPRV
$UWtFXOR  &XDQ VHDQ PHQRUHV GH HGDG
ORV TXH VH HQFXHQWUHQ HMHUFLHQGR HO
FRPHUFLR VH[XDO GHEHUiQ VHU SURWHJLGRV
FRQIRUPH OR HVWDEOHFH HO DUWtFXOR  GHO
&yGLJR GH OD 1LxH] \ OD $GROHVFHQFLD
DGHPiV GH OD UHVSRQVDELOLGDG FLYLO HQ TXH
LQFXUUDQORVSDGUHVWXWRUHVRHQFDUJDGRGH
ORV PLVPRV GH FRQIRUPLGDG FRQ HO &yGLJR
GHOD)DPLOLD

 (Q HO DFXHUGR 6300
TXH PRGLILFD HO DFXHUGR 0LQLVWHULDO
630 VH FUHD HO
3URJUDPD GH 6DOXG ,QWHJUDO D OD
1LxH]\$GROHVFHQFLD6,1$




























 3ODQ1DFLRQDOGH6DOXG (Q OD SREODFLyQ DGROHVFHQWH SURSLFLDU HO
LQYROXFUDPLHQWR GH GLIHUHQWHV VHFWRUHV
JXEHUQDPHQWDOHVGHODVRFLHGDGFLYLO\GHOD
IDPLOLD HQ HO GHVDUUROOR GH DFFLRQHV TXH
SURPXHYDQ HO IRPHQWR GH OD DXWRHVWLPD OD
HGXFDFLyQ VH[XDO UHSURGXFWLYD \ ORV HVWLORV
GH YLGD VDOXGDEOHV )RUWDOHFHU \ DUPRQL]DU
ODV DFFLRQHV QDFLRQDOHV VHFWRULDOHV H
LQWHUVHFWRULDOHV RULHQWDGDV D JDUDQWL]DU OD
DWHQFLyQ LQWHJUDO HQ VDOXG VH[XDO \
UHSURGXFWLYDDODVSHUVRQDVHQODVGLIHUHQWHV
HWDSDV GHO FLFOR GH YLGD FRQ DPSOLD
SDUWLFLSDFLyQ FRPXQLWDULD \ FRQ pQIDVLV HQ
ORV JUXSRV GH SREODFLyQ YXOQHUDEOHV SRU VX
FRQGLFLyQGHHGDGJpQHUR\HWQLD3URPRYHU
SURJUDPDV GH HGXFDFLyQ \ HVWLORV GH YLGD
VDOXGDEOHV GLULJLGRV D OD SUHYHQFLyQ GHO
HPEDUD]R GH DOWR ULHVJR \ D DPSOLDU HO
HVSDFLDPLHQWRHQWUHHPEDUD]RV
(Q OD SREODFLyQ IHPHQLQD SURPRYHU OD
DWHQFLyQLQWHJUDOGHODPXMHUTXHUHIOHMHVXV
FDUDFWHUtVWLFDV \ FRQVLGHUH VX URO
GHWHUPLQDQWHHQODVRFLHGDGFRQpQIDVLVHQ
VXVDOXGVH[XDOUHSURGXFWLYD\FRQDWHQFLyQ




\ OD $GROHVFHQFLD 
0HMRUDQGR ORV 6HUYLFLRV $PLJDEOHV
GH 6DOXG 6H[XDO \ 5HSURGXFWLYD
SDUD $GROHVFHQWHV +1'5
HMHFXWDGR SRU HO 3URJUDPD GH
$WHQFLyQ ,QWHJUDO DO $GROHVFHQWH
3$,$GH OD6HFUHWDUtDGH6DOXG(O
SODQ VH HQPDUFD HQ ORV REMHWLYRV \
PHWDVGHOD(VWUDWHJLDGH5HGXFFLyQ
GHOD3REUH]D
 3URPRYHU HVWLORV GH YLGD VDOXGDEOH HQ
ORV HVFRODUHV \ DGROHVFHQWHV G*DUDQWL]DU
DFFHVR D LQIRUPDFLyQ DPSOLD \ OLEUH GH
SUHMXLFLRV VREUH OD VDOXG VH[XDO




SULYDGRV \ FRPXQLWDULRV TXH SURYHDQ
DWHQFLyQ D OD VDOXG LQWHJUDO \ VH[XDO
UHSURGXFWLYD  3URPRFLyQ GH OD VDOXG
VH[XDO\UHSURGXFWLYDSDUDODSUHYHQFLyQGHO
9,+F)RUWDOHFHU ODV UHGHVGH LQIRUPDFLyQ
DSR\R SVLFRVRFLDO \ FRQVHMHUtDV VREUH
DOWHUQDWLYDV H LPSOLFDFLRQHV GH ODV
FRQGXFWDV VH[XDOHV DGRSWDGDV
G'HVDUUROODU OD WHPiWLFDGHVDOXGVH[XDO\
UHSURGXFWLYD FRQ HQIRTXH GH JpQHUR HQ HO
VLVWHPDHGXFDWLYR
'HUHFKRV GH SURWHFFLyQ HQ FRQWUD GH
FXDOTXLHU IRUPD GH YLROHQFLD HQ HVSHFLDO
VH[XDORODERUDO

 'HFUHWR 1~PHUR  'HFUHWR




6HFUHWDUtD \ VXE VHFUHWDUtD HMHFXWLYD GHO
























 3ODQ (VWUDWpJLFR 1DFLRQDO GH
5HVSXHVWDDO9,+\6LGD
/D HVWUDWHJLD GH SURPRFLyQ GH OD VDOXG \
SUHYHQFLyQ GHO 9,+ VH RULHQWD D VDWLVIDFHU
ODV QHFHVLGDGHV GH ORV JUXSRV SULRUL]DGRV
GHPD\RUYXOQHUDELOLGDGJDUtIXQDVKRPEUHV
TXH WLHQHQ VH[R FRQ RWURV KRPEUHV
SHUVRQDVSULYDGDVGHOLEHUWDGSHUVRQDVFRQ
9,+ WUDEDMDGRUDVHVGHO VH[RVXVFOLHQWHV
\ SDUHMDV HVWDEOHV PXMHUHV VREUHYLYLHQWHV
GH YLROHQFLD DGROHVFHQWHV MyYHQHV \
HPEDUD]DGDV
 
 ,, 3ODQ 1DFLRQDO GH (TXLGDG H
,JXDOGDGGH*pQHUR
(MH  3URPRFLyQ SURWHFFLyQ \ JDUDQWtD GH
ODVDOXGGHODVPXMHUHVGXUDQWHWRGRHOFLFOR
GH YLGD \ GH VXV GHUHFKRV VH[XDOHV \
UHSURGXFWLYRV
 
 3ROtWLFD GH 3URWHFFLyQ 6RFLDO GH

 6RQ VXMHWRV GH DWHQFLyQ DGROHVFHQWHV
QLxRV \ QLxDV GHO iUHD UXUDO \ XUEDQD
SHUWHQHFLHQWHV D SXHEORV LQGtJHQDV \R
DIURGHVFHQGLHQWHVVLQDFFHVRDVHUYLFLRVGH
VDOXG \ HGXFDFLyQ VREUH VDOXG VH[XDO \
UHSURGXFWLYD
&RPLWp 7pFQLFR GH 3URWHFFLyQ 6RFLDO
&736 LQVWDODGR \ HQ
IXQFLRQDPLHQWR GHVGH HO  GH
RFWXEUHGHFXDQGRVHUHDOL]yOD
SULPHUD VHVLyQ 2FKR WDOOHUHV SDUD
FRQVHQVXDU HVWD SROtWLFD FRQ ORV
VHFWRUHV GH QLxH] DGROHVFHQFLD \
MXYHQWXG GLVFDSDFLGDG SXHEORV
LQGtJHQDV \ DIURKRQGXUHxRV




*DUDQWL]DU D ODV \ ORV DGROHVFHQWHV \
MyYHQHV DFFHVR XQLYHUVDO D OD DWHQFLyQ
LQWHJUDO\GLIHUHQFLDGDHQ665DFRUGHDVXV
GHUHFKRV &RQWULEXLU D OD SUHYHQFLyQ GH
HPEDUD]RVDGROHVFHQWHV\ODV,76
)RUWDOHFLPLHQWR LQVWLWXFLRQDO HVSHUDGR D
SURSyVLWR GH XQ SURFHVR GH SODQHDFLyQ
HVWUDWpJLFD *DELQHWH (VSHFtILFR GH
-XYHQWXG &RQVHMR $VHVRU GH -XYHQWXG
'HOHJDFLyQ 'HSDUWDPHQWDO GH -XYHQWXG




 ÈUHD &RQVWUXFFLyQ GH ,GHQWLGDGHV \
3UR\HFWRV GH 9LGD GHO ,QVWLWXWR
1DFLRQDOGHOD0XMHU




SHUVRQDV UHVSRQVDEOHV GHO FXLGR GH ODV
QLxDV VREUH VXV UHVSRQVDELOLGDGHV HQ HO
iPELWR GH SURWHFFLyQ GH VLWXDFLRQHV GH
YLROHQFLD ,PSXOVDUHVSDFLRVGHGLVFXVLyQ\
DQiOLVLV GHO HPEDUD]R HQ QLxDV VXV
QHFHVLGDGHV \ ODV UHVSRQVDELOLGDGHV
LQVWLWXFLRQDOHVHQFXDQWRDVXSURWHFFLyQ
$ SDUWLU GH HVWH WUDEDMR VH KDQ
HODERUDGR PDWHULDOHV SDUD OD
HUUDGLFDFLyQGHOHPEDUD]RLQIDQWLO\HO
DEXVR VH[XDO FRQWUD ODV QLxDV
PHQRUHV GH  DxRV ORV FXDOHV
DSXQWDQKDFLDODQHFHVLGDGGHLQVLVWLU
HQ OD YLVLELOL]DFLyQ GHO HPEDUD]R HQ























 3URPRYLHQGR OD LJXDOGDG \ OD
HTXLGDG HQ HVSDFLRV HGXFDWLYRV GHO
,QVWLWXWR1DFLRQDOGHOD0XMHU
&XHQWD FRQ PDWHULDO HGXFDWLYR ³¢4XLpQ
VR\" ¢4XLpQHV VRPRV" ¢4XLpQHV VRQ"
$FHUFiQGRQRV D OD LGHQWLGDG GH JpQHUR GH
ODV \ ORV DGROHVFHQWHV \ MyYHQHV´
³6H[XDOLGDG HQ DGROHVFHQFLD PLUiQGRODV \
PLUiQGRORVGHVGHRWUR OXJDU´6HHODERUyHO
PyGXOR ³0XMHUHV DGROHVFHQWHV \ PXMHUHV
MyYHQHV HGXFDQGR SDUD OD LJXDOGDG \ OD
HTXLGDG GH JpQHUR´ PHGLDQWH HO FXDO VH
EULQGDQ KHUUDPLHQWDV WHyULFDV \
PHWRGROyJLFDV D SURIHVLRQDOHV TXH
GHVDUUROODQ SURFHVRV GH FDSDFLWDFLyQ \
HPSRGHUDPLHQWRSHUVRQDODHVWDSREODFLyQ
 &DSDFLWDFLRQHV GH VHQVLELOL]DFLyQ
GLULJLGDV D GRFHQWHV GH SULPDULD \
VHFXQGDULDLQWHJUDQWHVGHHTXLSRVGH
RULHQWDFLyQ\3520(&80
 3ROtWLFD 1DFLRQDO SDUD OD 1LxH] \ OD
$GROHVFHQFLD311$
(GXFDFLyQ HGXFDFLyQ SDUD OD VH[XDOLGDG
KXPDQD6DOXGVDOXGLQWHJUDOGHODPDGUH\
HO SDGUH DGROHVFHQWH 6DOXG VH[XDO \
UHSURGXFWLYD
'HVDUUROORGHVXDXWRQRPtDSURJUHVLYD 
 3ODQ (VWUDWpJLFR GH OD $VRFLDFLyQ
'HPRJUiILFD&RVWDUULFHQVH
ÈUHDV HVWUDWpJLFDV  *DUDQWL]DU
SURJUDPDV GH HGXFDFLyQ LQWHJUDO VREUH
WHPDV GH VH[XDOLGDG GLULJLGRV D ODV
SHUVRQDV MyYHQHV \ SREODFLRQHV HQ
FRQGLFLRQHV GH SREUH]D \ YXOQHUDELOLGDG
 $FFHVR XQLYHUVDO D OD VDOXG VH[XDO \
UHSURGXFWLYD
ÈUHDV HVWUDWpJLFDV  /RJUDU HO
UHFRQRFLPLHQWRGH ORVGHUHFKRVVH[XDOHV\
GHUHFKRV UHSURGXFWLYRV FRPR GHUHFKRV
KXPDQRV
 0DQWHQHU DQWH ORV PHGLRV GH
FRPXQLFDFLyQ XQD LPDJHQ FRPR IXHQWH GH
LQIRUPDFLyQ GH VDOXG VH[XDO \ VDOXG
UHSURGXFWLYD
&XHQWD FRQ XQ SURJUDPD SDUD
DGROHVFHQWHV \ MyYHQHV FRQ GRV
SUR\HFWRV  SUHYHQFLyQ GHO
HPEDUD]R DGROHVFHQWH \  UHG
QDFLRQDO GH MyYHQHV SDUWLFLSDFLyQ
&XHQWD FRQ FDPSDxDV UHODWLYDV D
665  $FFHVR 8QLYHUVDO D OD 65
&RQpFWDWH D ODSUHYHQFLyQGH ,76
\HPEDUD]RVDGROHVFHQWHV5DGLDO
HGXFDWLYD DWUDYpVGHFXxDVYLJHQWH
GHVGH   5HG '(6(5
HGXFDFLyQLQWHJUDOSDUDODVH[XDOLGDG
SDUDODYLGD
 3ODQ (VWUDWpJLFR 1DFLRQDO GH 6DOXG
GH ODV 3HUVRQDV $GROHVFHQWHV
3(163$
3ROtWLFD 1DFLRQDO SDUD OD 1LxH] \ OD
$GROHVFHQFLD 3ROtWLFD S~EOLFD GH ODV
SHUVRQDVMyYHQHVDXPHQWDUHGXFDFLyQSDUD
XQDVH[XDOLGDGVDQD\VHJXUDSURPRFLyQGH
OD PDWHUSDWHUQLGDG UHVSRQVDEOH HQ OD
DGROHVFHQFLD 6DOXG LQWHJUDO FRQ HQIRTXH
PXOWLFXOWXUDOHGXFDFLyQSDUD ODVDOXGVDOXG
LQWHJUDO GH ODPDGUH \ SDGUH DGROHVFHQWHV
VDOXG VH[XDO \ UHSURGXFWLYD DWHQFLyQ
SUHQDWDOSDUWR\SRVWSDUWR
'LUHFFLyQ GH OD 9LJLODQFLD GH OD 6DOXG
&RQVHMR GH OD 1LxH] &RPLVLyQ 1DFLRQDO
FRQWUD OD ([SORWDFLyQ 6H[XDO &RPHUFLDO GH
1LxRV1LxDV\$GROHVFHQWHV&21$&2(6
&RPLVLyQ 1DFLRQDO GH 3UHYHQFLyQ \
$WHQFLyQ ,QWHJUDO GHO &RQVXPR GH
6XVWDQFLDV 3VLFRDFWLYDV HQ 3HUVRQDV
0HQRUHV GH (GDG &21$63( &RQVHMR
,QWHULQVWLWXFLRQDO GH 3URWHFFLyQ D OD 0DGUH
$GROHVFHQWH ²/H\ 1  
PRGLILFDGDSRU/H\1

























 /H\1 *DUDQWL]D OD VDOXG \ HGXFDFLyQ GH OD
DGROHVFHQWHHPEDUD]DGD




 1RUPDV WpFQLFDV \ DGPLQLVWUDWLYDV
GHO 3URJUDPD 1DFLRQDO GH 6DOXG
,QWHJUDO GH ODV \ ORV DGROHVFHQWHV
0,16$&66




 3URJUDPD GH 6DOXG ,QWHJUDO GH OD
0XMHU 3URJUDPD GH 3ODQLILFDFLyQ
)DPLOLDU
6H FRQVLGHUDQ SURJUDPDV HGXFDWLYRV GH
SUHYHQFLyQGHOHPEDUD]RDGROHVFHQWH\TXH
SURPXHYDQ OD LQFRUSRUDFLyQGHO YDUyQHQHO
FXLGDGRGHOD665
/DStOGRUDGHHPHUJHQFLDHVSDUDWRGDVODV
PXMHUHV LQFOX\HQGR D ODV DGROHVFHQWHV HQ
FLUFXQVWDQFLDVGHYLRODFLyQXVRLQFRUUHFWRX
ROYLGRGHPpWRGRDQWLFRQFHSWLYRUXSWXUDGHO
FRQGyQ R UHODFLyQ VH[XDO QR HVSHUDGD VLQ
SURWHFFLyQ
([LVWH XQD FRQVHMHUtD TXH GD
SDUWLFXODU DWHQFLyQ D ORV \ ODV
DGROHVFHQWHV GHVGH HO PDUFR GH ORV
PpWRGRV DQWLFRQFHSWLYRV 7LHQHQ XQ
LQGLFDGRUSRUFHQWDMHGHDGROHVFHQWHV
TXH KDQ UHFLELGR HGXFDFLyQ VREUH
VDOXGVH[XDOHQODHVFXHOD
 3ODQ 1DFLRQDO GH 1LxH] \
$GROHVFHQFLD
3URJUDPD GH VDOXG \ DWHQFLyQ DO
DGROHVFHQWH 3UR\HFWR GH 6HUYLFLRV
$PLJDEOHV SDUD $GROHVFHQWHV HQ HO PDUFR
GH OD FRRSHUDFLyQ \ DVLVWHQFLD GHO 81)3$
FX\R UHVXOWDGR HVSHUDGR HV IRUWDOHFHU HO
3URJUDPD 1DFLRQDO GH 6DOXG ,QWHJUDO GHO
$GROHVFHQWH (Q IXQFLyQ GH HVWH UHVXOWDGR
VHKDQUHDOL]DGRDFWLYLGDGHVGHFDSDFLWDFLyQ
D HTXLSRV PXOWLGLVFLSOLQDULRV TXH WUDEDMDQ
FRQ DGROHVFHQWHV D RUJDQL]DFLRQHV QR
JXEHUQDPHQWDOHV \ MyYHQHV SURPRWRUHV HQ
WHPDV GH 665 9,+6LGD DVt FRPR
VHQVLELOL]DFLyQVREUHVHUYLFLRVDPLJDEOHV
 (ODERUDFLyQ GHO GRFXPHQWR
³6LVWHPDWL]DFLyQ GH OD &DPSDxD GH







$UW  /DV QLxDV QLxRV \ DGROHVFHQWHV
WLHQHQ GHUHFKR D UHFLELU XQD HGXFDFLyQ
VH[XDO LQWHJUDO REMHWLYD RULHQWDGRUD
FLHQWtILFDJUDGXDO\IRUPDWLYDTXHGHVDUUROOH
VX DXWRHVWLPD \ HO UHVSHWR D VX SURSLR




  1RUPDWLYD SDUD OD 5HVWLWXFLyQ
GH'HUHFKRV\3URWHFFLyQ(VSHFLDOGH
1LxDV 1LxRV \ $GROHVFHQWHV FXDQGR
VHDQ DEXVDGRV \ H[SORWDGRV
VH[XDOPHQWH D FDUJR GHO 0LQLVWHULR
GH OD )DPLOLD OD 1LxH] \ OD
$GROHVFHQFLD























 /H\1/H\*HQHUDOGH6DOXG $UWtFXOR  /D DWHQFLyQ HQ VDOXG GH OD
PXMHU OD QLxH] \ OD DGROHVFHQFLD VHUi GH
DFXHUGRDO3URJUDPDGH$WHQFLyQ,QWHJUDOD
OD 0XMHU OD 1LxH] \ OD $GROHVFHQFLD GHO
0LQLVWHULRGH6DOXG
 
 /H\ 1  /H\ GH 3URPRFLyQ GHO
'HVDUUROOR ,QWHJUDO GH OD -XYHQWXG \
VXUHJODPHQWR
$UW  /DV \ ORV MyYHQHV WLHQHQ GHUHFKR D
 5HFLELU XQD HGXFDFLyQ VH[XDO FLHQWtILFD
HQORVFHQWURVHGXFDWLYRVFRPRXQDPDWHULD
PiV GHO SHQVXP DFDGpPLFR GHVGH TXLQWR
JUDGR GH HGXFDFLyQ SULPDULD \ HMHUFHU ORV
GHUHFKRV UHSURGXFWLYRV \ VH[XDOHV FRQ
UHVSRQVDELOLGDG SDUD YLYLU XQD VH[XDOLGDG
VDQD SODFHQWHUD SUHSDUDUORV SDUD XQD
PDWHUQLGDG \ SDWHUQLGDG UHVSRQVDEOH
$UWtFXOR  /D &RPLVLyQ 1DFLRQDO GH
(GXFDFLyQ LQWURGXFLUi HQ ORV SODQHV
HGXFDWLYRV ORV HOHPHQWRV QHFHVDULRV SDUD
EULQGDUD OD MXYHQWXGXQDHGXFDFLyQVDQD\
UHVSRQVDEOHTXHSURPXHYDHOUHVSHWRGHORV
GHUHFKRV VH[XDOHV \ UHSURGXFWLYRV DVt
FRPR XQD HGXFDFLyQ HQ OD VH[XDOLGDG TXH
HYLWH ORV HPEDUD]RV QR GHVHDGRV HQWUH OD
SREODFLyQ MRYHQ $UWtFXOR  *DUDQWL]DU GH
IRUPD JUDWXLWD OD HGXFDFLyQ SULPDULD \
VHFXQGDULD SRU OR FXDO QLQJ~Q MRYHQ VHUi
H[FOXLGRDGHOVLVWHPDHVWDWDOGHHGXFDFLyQ
SRU UD]RQHV HFRQyPLFDV SROtWLFDV
FXOWXUDOHV UHOLJLRVDVR GHVH[R \ GH IRUPD
























 'HFUHWR 1  'H OD 3ROtWLFD
GH 3URWHFFLyQ HVSHFLDO D ORV QLxRV
QLxDV\DGROHVFHQWHV
(Q HO PDUFR GH 6ROLGDULGDG SDUD HO
'HVDUUROOR \D VH KDQ GHILQLGR FXDWUR
FDWHJRUtDV GH SUR\HFWRV TXH FRQVWLWXLUiQ OD
UHG HQWUH ORV TXH VH HQFXHQWUDQ ORV
SUR\HFWRVGHSURWHFFLyQHVSHFLDODODQLxH]\
DGROHVFHQFLD HQ UD]yQ GH OD YLRODFLyQ R
DPHQD]D GH YLRODFLyQ GH VXV GHUHFKRV \
TXH SRU OR WDQWR VH YHQ HQIUHQWDGRV D
VLWXDFLRQHVGHDEDQGRQRH[SORWDFLyQVH[XDO
FRPHUFLDO PDWHUQLGDG SUHFR] DGLFFLRQHV
LQFRUSRUDFLyQ DO WUDEDMR DQWHV GH ORV 
DxRV FRQIOLFWRV DUPDGRV GHVDVWUHV
QDWXUDOHV R HFROyJLFRV WUiILFR GH QLxRV \
QLxDV GLVFDSDFLGDG ItVLFD R PHQWDO \
YLROHQFLDLQWUDIDPLOLDU
/D LQWHUYHQFLyQHVWDWDOHQUHVJXDUGRGH ORV
GHUHFKRV GH ORV QLxRV DGPLWH YDULDGDV
IRUPDV\DEDUFDGLYHUVRVSUREOHPDVFRPR
OD LQWHUYHQFLyQ SDUD SURWHJHU DO QLxR HQ
FRQWUD GH PDORV WUDWRV SRU SDUWH GH VXV
SDGUHV OD SURWHFFLyQ GHO QLxR QLxD R
DGROHVFHQWH FXDQGR FDUH]FDQ GH IDPLOLD
VHDQ UHIXJLDGRV R YtFWLPDV GH FRQIOLFWRV
DUPDGRV VH HQFXHQWUHQ HQ FHQWURV GH
SURWHFFLyQRTXHWUDEDMHQ\VHDQH[SORWDGRV
HFRQyPLFDPHQWH GHSHQGDQ GHO DOFRKRO \
ODV GURJDV VHDQ DEXVDGRV \ H[SORWDGRV
VH[XDOPHQWH VXIUDQPDOWUDWR SDGH]FDQGH









 (VWUDWHJLD 1DFLRQDO GH 6DOXG
5HSURGXFWLYD(1665
&RPR HMHV GH LQWHUYHQFLyQ VH SODQWHD HO
DERUGDMH GH VDOXG DGROHVFHQWH GHVGH XQ
HQIRTXH GH KDELOLGDGHV SDUD OD YLGD \ GH
GHVDUUROOR KXPDQR HGXFDFLyQ GH OD
VH[XDOLGDGDQWLFRQFHSFLyQVHJXUD2EMHWLYR
 0HMRUDU OD FDOLGDG \ RSRUWXQLGDG GH OD
DWHQFLyQLQWHJUDODODVDOXGDGROHVFHQWHSDUD
OD FRQVWUXFFLyQ GHO SHQVDPLHQWR FUtWLFR
VREUH HO GHVDUUROOR GHO HMHUFLFLR GH OD
VH[XDOLGDGGHVGHXQHQIRTXHGHKDELOLGDGHV
SDUD OD YLGD \ GH GHVDUUROOR KXPDQR
2EMHWLYR  3URPRYHU OD VH[XDOLGDG
UHVSRQVDEOH \ VDQD LPSXOVDQGR HO DFFHVR
XQLYHUVDO D OD HGXFDFLyQ GH OD VH[XDOLGDG
LQWHJUDO \ FLHQWtILFD HQ XQ PDUFR GH
GHUHFKRV \ DFRUGH FRQ OD HGDG \ FXOWXUD
$VHJXUDPLHQWRGH,QVXPRVHQ6DOXG6H[XDO
\ 5HSURGXFWLYD $,665 SUHVHQWD XQD
RSRUWXQLGDG SDUD DVHJXUDU XQ DFFHVR PiV
HTXLWDWLYR D LQVXPRV \ VHUYLFLRV GH
SODQLILFDFLyQIDPLOLDU
/D (1665 FRQVLGHUD OD DWHQFLyQ
GLIHUHQFLDGD GH OD VDOXG VH[XDO \ OD VDOXG




\ HVSHFtILFDV GH SUHVWDFLRQHV GH VHUYLFLRV
GH VDOXG SDUD FDGD JUXSR &RPLVLyQ
7pFQLFD GH 665 FDUiFWHU LQVWLWXFLRQDO TXH
FRQGXFH HO SURFHVR GH IRUPXODFLyQ
DFWXDOL]DFLyQ H LPSOHPHQWDFLyQ GH OD
(1665 GD VHJXLPLHQWR \ HYDO~D ODV
DFFLRQHVTXHVHUHDOL]DQ
'RFXPHQWR TXH FXHQWD FRQ XQ
VLVWHPDGH LQGLFDGRUHV\VHJXLPLHQWR























 /H\ GH ,JXDOGDG GH 'HUHFKRV \
2SRUWXQLGDGHV
$UW  /DV LQVWLWXFLRQHV HVWDWDOHV GHEHQ
GLVHxDU HMHFXWDU HYDOXDU SROtWLFDV SODQHV
SURJUDPDV \ SUR\HFWRV TXH GHEHQ
DSOLFDUVH FRQIRUPH D ORV VLJXLHQWHV
OLQHDPLHQWRV(O(VWDGRJDUDQWL]DUiTXH
ODV QLxDV \ DGROHVFHQWHV TXH GXUDQWH HO
SHUtRGR HVFRODU UHVXOWHQ HPEDUD]DGDV QR
SRGUiQ VHU REMHWR GH GLVFULPLQDFLyQ
PDOWUDWR QL H[FOXVLyQ SRU VX FRQGLFLyQ HQ
QLQJXQDLQVWLWXFLyQS~EOLFD\SULYDGD
$UW(O0LQLVWHULRGH6DOXGHQHOGLVHxR
HMHFXFLyQ \ HYDOXDFLyQ GH SROtWLFDV SODQHV
SURJUDPDV \ SUR\HFWRV GHEH DSOLFDU ORV
VLJXLHQWHV OLQHDPLHQWRV JHQHUDOHV
 ,PSXOVDU SURJUDPDV GH HGXFDFLyQ \
VHUYLFLRV LQWHJUDOHV GH VDOXG VH[XDO \
UHSURGXFWLYD TXH SURPXHYDQ HO DFFHVR
XQLYHUVDO GH PXMHUHV \ KRPEUHV D ORV
PLVPRV DVt FRPR LQIRUPDU D ORV \ ODV
DGROHVFHQWHV GHO FXLGR \ PDQHMR
UHVSRQVDEOH GH OD VH[XDOLGDG HQ
FRRUGLQDFLyQ FRQ ORV SURJUDPDV GH
HGXFDFLyQ GH HVWD PDWHULD  )DFLOLWDU HQ
IRUPD RSRUWXQD \ DGHFXDGD D PXMHUHV \
DGROHVFHQWH FRQ HPEDUD]RV GH ULHVJR OD
SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV PpGLFRV
HVSHFLDOL]DGRVSDUDHO FXLGRGH ODVDOXGGH
ODPDGUH\VXKLMR\DWHQFLyQSVLFROyJLFDHQ
VXV SHUtRGRV SUH \ SRVW QDWDO WDPELpQ
LQFHQWLYDU SUR\HFWRV GH FDVDV DOEHUJXHV
,QVWLWXWR1LFDUDJHQVHGHOD0XMHUHMHFXWDU
PRQLWRUHDU \ HYDOXDU HO 3ODQ 1DFLRQDO GH
/XFKD FRQWUD OD YLROHQFLD LQWUDIDPLOLDU \
























 3URJUDPD9R]-RYHQ 0HMRUDU HO DFFHVRD LQIRUPDFLyQ\ VHUYLFLRV
GH665\GHUHFKRVUHSURGXFWLYRV
 ,QIRUPHV EDVDGRV HQ LQGLFDGRUHV
WDVDV GH IHFXQGLGDG DGROHVFHQWH
SRUFHQWDMH GH PXMHUHV DGROHVFHQWHV
DOJXQDYH]HPEDUD]DGDVHQWUHRWURV
,QLFLDWLYDTXHHQVXLQLFLRHQVH
DSR\y HQ HO 81)3$ \ OD $VRFLDFLyQ
GH 0XQLFLSLRV GH 1LFDUDJXD
DFWXDOPHQWH VH DSR\D HQ ORV
*RELHUQRV 5HJLRQDOHV GH OD &RVWD
&DULEH FRQ XQD LPSOHPHQWDFLyQ
JUDGXDO D OR ODUJR GH FLQFR DxRV

 &HQWUR GH 6DOXG 5HSURGXFWLYD SDUD
$GROHVFHQWHV GHO +RVSLWDO %HUWKD
&DOGHUyQ 8QLGDG MHUiUTXLFD GH OD
'LUHFFLyQ *HQHUDO GHO 6LVWHPD GH
$WHQFLyQ,QWHJUDOHQ6DOXG6,/$,6
3UHYHQFLyQ GHO 9,+ HQ MyYHQHV XVDQGR XQ
0DUFR &RQFHSWXDO GH 'HUHFKRV +XPDQRV
SDUD OD 3UHYHQFLyQ GHO 9,+ HQ -yYHQHV HQ
$PpULFD &HQWUDO \ HO &DULEH ´
3RVHH XQ LQVWUXPHQWR OODPDGR
&RQYHUVDWRULR HQ VDOXG VH[XDO \
UHSURGXFWLYDHQDGROHVFHQWHV
 
 0yGXOR , &RQVHMHUtD SDUD
DGROHVFHQWHV 0yGXOR ,, 3DXWDV
SUiFWLFDV SDUD OD FRQVHMHUtD GH
DGROHVFHQWHV0yGXOR,,,&RQVHMHUtD
HQWHPDVHVSHFtILFRV
8WLOL]DQ HO PRGHOR GH FRQVHMHUtD &(7(
&RQVWUXFFLyQ GH (QWHQGLPLHQWR PXWXR
([SORUDFLyQ 7RPD \ HMHFXFLyQ GH
GHFLVLRQHV &RQVHMHUtD VREUH VH[XDOLGDG \
DQWLFRQFHSFLyQ FRQ MXHJRV HUyWLFRV VREUH
,76\SDUDODSUXHEDGH9,+
(O HQIRTXH TXH LQWHQWDQ LQVWDXUDU HV


















 5HSURGXFFLyQ WHPSUDQD HQ &HQWURDPpULFD HVFHQDULRV HPHUJHQWHV \ GHVDItRV -RUJH 5RGUtJXH] 9LJQROL
/&/86
&RQIHUHQFLD ,QWHUQDFLRQDO VREUH OD3REODFLyQ\ HO'HVDUUROOR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